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3 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIEGE 
S.E.R Monseigneur Angelo PEDRONI 6 octobre 1983 
SENEGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 197 3 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
PHILIPPINES 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 18 septembre 1979 
DJIBOUTI 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABDI 20 novembre 1979 
JORDANIE 
S.E. M. Hasan ABU NIMAH 23 juillet 1980 
EL SALVADOR 
S.E. M. Francisco A. SOLER 16 septembre 1980 
COMORES 
S.E. M. Ali MLAHAILI 5 mai 1982 
NORVEGE 
S.E. M. Christian BERG-NIELSEN 19 juillet 1982 
TRINITE ET TOBAGO 
S.E. M. Maurice O. St. JOHN 22 fevrier 1983 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 15 mars 1983 
ZIMBABWE 
S.E. M. Solomon MAHAKA 19 juillet 1983 
SUEDE 
S.E. M. Stig BRATISTRÔM 6 octobre 1983 
4 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NICARAGUA 
S.E. M. Giovanni DELGADO CAMPOS 15 décembre 1983 
GAMBIE 
S.E. M. Abdullah Mamadu Kalifa BOJANG 23 janvier 1984 
KENYA 
S.E. M. Joseph William Nthiga NY AGAH 13 mars 1984 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Charles Valy TUHO 14 mai 1984 
NIGER 
S.E. M. Yacouba SANDI 14 mai 1984 
MADAGASCAR 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD 14 mai 1984 
CHILI 
S.E. M. Manuel TRUCCO 19 juin 1984 
HONDURAS 
S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 19 juin 1984 
BURKINA FASO 
S.E. M. Amadé OUEDRAOGO 29 juin 1984 
URUGUAY 
S.E. M. Miguel J. BERTHET 4 septembre 1984 
ARGENTINE 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSIN 4 octobre 1984 
TUNISIE 
S.E. M. Mohamed MEGDICHE 22 octobre 1984 
ALGERIE 
S.E. M. Ahmed GHOZALI 26 octobre 1984 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
PAKISTAN 
S.E. M. Mahdi MASUD 
THAÏLANDE 
S.E. M. Vitthya VEJJAJN A 
PANAMA 
S.E. M. Ernesto RIERA DIAZ 
NEP AL 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 
EGYPTE 
S.E. M. Fawzi Mohamed EL !BRACHY 
CHYPRE 
S.E. M. Angelos ANGELIDES 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 
GUINEE 
S.E. M. lbrahima SYLLA 
GUINEE-BISSAU 
S.E. M. Bubacar TURÉ 
MALDIVES 
S.E. M. Mohamed Musthafa HUSSAIN 
YEMEN 
S.E. M. Mohammed Abdul Rehman 
AL-ROBAEE 
RWANDA 
S.E. M. Ildephonse MUNYESHY AKA 
NIGERIA 
S.E. M. Joshua O. B. IROHA 
26 novembre 1984 
27 novembre 1984 
29 janvier 1985 
29 janvier 1985 
5 février 1985 
5 février 1985 
5 février 1985 
5 février 1985 
18 février 1985 
18 février 1985 
18 fevrier 1985 
21 mai 1985 
21 mai 1985 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SAMOA OCCIDENTALES 
S.E. M. Feesago Siaosi FEPULEA'I 21 mai 1985 
FINLANDE 
S.E. M. Leif BLOMQVIST 21 mai 1985 
MOZAMBIQUE 
S.E. Mme Frances Vitoria VELHO RODRIGUES 25 juillet 1985 
GRENADE 
S.E. M. Oswald M. GIBBS 25 juillet 1985 
GHANA 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 25 juillet 1985 
PEROU 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE ALVAREZ 26 juillet 1985 
PARAGUAY 
S.E. M. Dido FLORENTIN-BOGADO 26 juillet 1985 
CHINE 
S.E. M. LIU Shan 1er octobre 1985 
LIBAN 
S.E. M. Saïd AL-ASSAAD 21 octobre 1985 
ANGOLA 
S.E. Mme Noémia Gabriela 
de ALMEIDA TAVIRA 25 novembre 1985 
IRAK 
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR 25 novembre 1985 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Jozef KOROSEC 25 novembre 1985 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely OULD ALLAF 3 fevrier 1986 
7 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BANGLADESH 
S.E. M. Mohammed MOHSIN 3 fevrier 1986 
MAROC 
S.E. M. Abdelmalek 
CHERKAOUI GHAZOUANI 3 fevrier 1986 
KOWEIT 
S.E. M. Abdulmohsen N.A. EL JEAAN 3 mars 1986 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Abdul Gadire KOROMA 7 avril 1986 
TOGO 
S.E. M. Ekoué ASSIONGBON 7 avril 1986 
VENEZUELA 
S.E. M. Roman ROJAS-CABOT 7 avril 1986 
TANZANIE 
S.E. M. Simon M.M. MBILINYI 21 juillet 1986 
MEXIQUE 
S.E. M. Luis WECKMANN MUNOZ 22 juillet 1986 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Gerard F. THOMPSON 28 juillet 1986 
BOL ME 
S.E. M. Augusto CUADROS SANCHEZ 28 juillet 1986 
TONGA 
S.E. M. Siaosi TAIMANI 'AHO 16 septembre 19 8 6 
BAHAMAS 
S.E. M. Richard C. DEMERITTE 16 septembre 1986 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
LESOTHO 
S.E. M. Julius N. TSOANAMATSIE 
DOMINIQUE 
S.E. M. Charles A SAY ARIN 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Cyriaque SAMBA PANZA 
INDONESIE 
S.E. M. Atmono SURYO 
SRI LANKA 
S.E. M. Anthony N. WIRATUNGA 
BHOUTAN 
S.E. M. Tobgye S. DORJI 
SURINAME 
S.E. M. Franklin Julian LEEFLANG 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Bhadra Galu RANCHOD 
IRAN 
S.E. M. Alireza SALARI 
INDE 
S.E. M. Narendrakumar P. JAIN 
ISLANDE 
S.E. M. Einar BENEDIKTSSON 
COLOMBIE 
S.E. M. Rafael RIVAS POSADA 
SINGAPOUR 
S.E. M. Francis YEO Teng Yang 
29 septembre 1986 
29 septembre 1986 
29 septembre 1986 
29 septembre 1986 
29 septembre 1986 
25 novembre 1986 
18 décembre 1986 
5 janvier 1987 
5 janvier 1987 
5 janvier 1987 
20 janvier 1987 
3 fevrier 1987 
3 février 1987 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BIRMANIE 
S.E. M. Maung Maung THAN TUN 10 fevrier 1987 
GABON 
S.E. M. Marcel ODONGUI-BONNARD 10 fevrier 1987 
CONGO 
S.E. M. Ambroise GAMBOUELE 10 fevrier 1987 
TCHAD 
S.E. M. Abdoulaye LAMANA 10 fevrier 1987 
AUTRICHE 
S.E. M. Wolfgang WOL TE 17 mars 1987 
EQUATEUR 
S.E. M. Diego PAREDES-PENA 6 avril 1987 
COSTA RICA 
S.E. M. Daniel RATION THIERY 6 avril 1987 
MALAISIE 
S.E. Dato Noor Adlan bin Y AHA YAUDDIN 6 avril 1987 
CANADA 
S.E. M. Daniel MOLGAT 6 avril 1987 
ETATS-UNIS 
S.E. M. Alfred H. KINGON 13 avril 1987 
BRESIL 
S.E. M. Geraldo Egidio da 
--
COSTA HOLANDA CAVALCANTI 8 mai 1987 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Leslie Armon WILSON 8 mai 1987 
GUYANE 
S.E. M. James Henry E. MATHESON 8 mai 1987 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALAWI 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY 8 mai 1987 
SUISSE 
S.E. M. Bénédict de TSCHARNER 8 mai 1987 
BOTSWANA 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU 8 mai 1987 
COREE 
S.E. M. Chong Ha HOO 8 mai 1987 
JAPON 
S.E. M. Muneoki DATE 19 mai 1987 
SEYCHELLES 
S.E. M. Georges PA YET 21 juillet 1987 
ZAIRE 
S.E. M. Mushobekwa Kalimbawa KATANA 27 juillet 1987 
OUGANDA 
S.E. Mme Anna A AMAILUK 15 septembre 1987 
CAP-VERT 
S.E. M. Luis de Matos 
MONTEIRO DA FONSECA 16 septembre 1987 
QATAR 
S.E. M. Abdulrahman Abdullah AL-WOHAIBI 16 octobre 1987 
MALTE 
S.E. M. Joseph LICARI 16 octobre 1987 
TURQUIE 
S.E. M. Ozdem SANBERK 20 octobre 1987 
AUSTRALIE 
S.E. M. Peter Campbell John CURTIS 20 octobre 1987 
Il 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BARBADE 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE 22 octobre 1987 
SÀO TOME E PRINCIPE 
S.E. Mme Maria MANUELA MARGARIDO 22 octobre 1987 

75016 PARIS 




(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Abdullah KESHTMAND 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Afzal SOLHDOST 
deuxiéme secrétaire 
28 janvier 1985 
28 janvier 1985 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
14 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, Artslux, rue de Luxembourg 14A (bte 16), Tél.: 513.28.10 
S.E. M. Bhadra Ga!u RANCHOD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRANCHOD 
M. Roe! Hendrik GORIS 
ministre (chef adjoint 
de la mission) 
Mme GORIS 
M. Rean Christiaan BOTHA 
troisiéme secrétaire 
Mme BOTHA 
M. Stephanus Petrus PRETORIUS 
conseiller (économique) 
Mme PRETORIUS 
5 janvier 1987 
15 septembre 1986 
1er novembre 1985 
20 juillet 1987 
M. Adriaan Jakobus VAN DER MERWE 1er octrobre 1985 
attaché (agricole, économique) 
Mme VAN DER MERWE 
M. Zacharias Johan PRINSLOO 
attaché (administration) 
Mme PRINSLOO 
M. Dieter Christiaan TEICHERT 
troisiéme secrétaire (administration) 
Mme TEICHERT 
M. Bemardus J. HORNABROOK 
conseiller (minéraux et énergie) 
Mme HORNABROOK 
M. Pieter Johannes 
VAN DEN WESTHUYZEN 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme VAN DEN WESTHUYZEN 
1er juillet 1987 
3 juillet 1987 
1er octobre 1983 
1er juin 1985 
15 
ALGER lE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 
1050 Bruxelles 
(tél. 343.50. 78) 
rue des Palmiers 1 09 
1150 Bruxelles 
(tél. 736.49.84) 
av. du Lycée français Il 
1180 Bruxelles 
av. Reine Marie-Henriette 9 
1190 Bruxelles 
(tél. 347.25.79) 
av. Van Becelaere 115 
1170 Bruxelles 
av. De Vossegat 41 
1180 Bruxelles 
place Vander Elst 2 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Sidahmed GHOZALI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHOZALI 
M. Saîd DJINNlT 
conseiller 
M. Mahmoud BABA ALI 
premier secrétaire 
Mme BABA ALI 
M. Lahcène BESSlKRl 
deuxième secrétaire 
Mme BESSlKRl 
M. Mahieddine DJEFFAL 
deuxième secrétaire 
Mme DJEFFAL 
M. Mohamed A. BELHADl 
attaché 
Mme BELHADl 
M. Ali MENAOUER 
attaché 
Mme MENAOUER 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 octobre 1984 
r•r septembre 1986 
r•r septembre 1985 
r•r août 1985 
rer septembre 1986 
21 août 1984 
16 août 1986 
16 
ANGOLA 
(REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Franz MeJjay 182, Tél.: 344.49.80/86-87-88-89 
S.E. Mme Noémia Gabriela 
de ALMEIDA TA VIRA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Toko DIAKENGA SERÀO 
premier secrétaire 
Mme SERÀO 




M. Leovigildo da COSTA e SILVA 
deuxième secrétaire 
Mme SILVA 
M. Joâo SOARES BARTOLOMEU 
attaché 
Mme BARTOLOMEU 
M. José CORTÊS JUNIOR 
attaché 
Mme JUNIOR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
25 novembre 1983 
5 avril 1983 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
17 
ANTIGUA ET BARBUDA 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mlle Althea VAN DER POOLE 
attaché 
(*) Egalement accrédité auprès de l'Unesco et à Genève auprès des Nations unies. 
28 fevrier 1984 
18 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.O. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 
av. Jonet 2 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.41.30) 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKR 
M. Omar Yeslam BAMANIE 
ministre-conseiller 
MmeBAMANIE 
M. Faysal ZEDAN 
ministre-conseiller 
MmeZEDAN 
M. Fawaz H. JOUKHDAR 
premier secrétaire 
Mme JOUKHDAR 
M. Faisal H. TRAD 
premier secrétaire 
Mme TRAD 
M. Hossain ROKN 
attaché administratif 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 mars 1983 
26 août 1983 
25 juin 1985 
10 fevrier 1986 
8 octobre 1985 





1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7• étage) (bte 2), Tél.: 648.93.71, Télex: 230 79 
Section économique: 
av. F.O. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
av. Louise 536 (bte 8) 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.67.78) 
av. des Courses 7 (bte 5) 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.96.33) 
av. Louise 163 
1050 Bruxelles 
(tél. 537 12 09) 
av. Bourgmestre 
J. Herinckx 20 (bte 22) 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.13.68) 
pl. du Grand Sablon 4 
1000 Bruxelles 
(tél. 511.63.12) 
av. W. Churchill 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.17.96) 
av. du Derby 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27.07) 
(8" étage) (bte 6), Tél.: 648.46.82 
Section agricole: 
(8" étage) (bte 8), Tél.: 640.04.89 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALFONSIN 
M. Carlos José TECCO 
ministre plénipotentiaire 
MmeTECCO 
M. Julio Cesar FREYRE 
conseiller 
Mme FREYRE 
M. Ricardo J. MONTICELLI 
premier secrétaire 
Mme MONTICELLI 
M. Jorge G. DIAZ DE BIASI 
attaché 
Section économique 












M. Guillermo E. NIELSEN 
conseiller agricole 
Mme NIELSEN 
4 octobre 1984 
25 mars 1983 
16 novembre 1983 
16 fevrier 1983 
16 fevrier 1983 
16 juin 1982 
27 juillet 1983 




1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, Tél.: 231.05.00, Télex: 21834 
S.E. M. Peter CJ. CURTIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 





M. K. W. BAKER 
ministre 
Mme BAKER 
Mlle J.M. HIRD 
conseiller commercial 
M. S. HEARN 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeHEARN 
M. W. SCANLAN 
conseiller (affaires vétérinaires) 
Mme SCANLAN 
M. B. E. ALLEN 
conseiller (affaires douaniéres) 
Mme ALLEN 
M. J. HENNEBRY 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme HENNEBRY 
M. R.J.B. HAMILTON 
premier secrétaire 
Mme HAMILTON 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20 octobre 1987 
15 septembre 1986 
27 avril 1986 
4 fevrier 1984 
24 septembre 1984 
3 janvier 1985 
10 juin 1985 
21 octobre 1985 
8 janvier 1987 
21 
AUSTRALIE (suite) 








M. G.F. RIMES 
premier secrétaire (administration) 
Mme RIMES 
M. A. MILLER 
premier secrétaire (information) 
Mme MILLER 




Mlle R.J. PAGE 
deuxième secrétaire 




M. G. SMITH 
premier secrétaire (émigration) 
Mme SMITH 
2 janvier 1985 
30 août 1986 
JO janvier 1986 
16 juin 1986 
18 décembre 1986 
1•' septembre 1986 
18 août 1986 





1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.83/84 et 649.21.40/48/49, Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
chemin des Pins 21 
1 180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. du Saphir 4 
1180 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.05.38) 
av. du Chemin Creux, 8 
1420 Braine-I'Alleud 
(tél. 354.04.50) 
av. Général de Gaulle 60 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.13.78) 
rue des Frères Legrain 22 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.79.45) 
av. de la Forêt 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 67 3.89.43) 
S.E. M. Wolfgang WOL TE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWOLTE 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme HAUSBERGER 
M. Alfred LANGLE 
ministre plénipotentiaire 
Mme LANGLE 
M. Franz CERMAK 
conseiller 
Mme CERMAK 
Mme Irmfried STAMPFL 
deuxième secrétaire 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 




17 mars 1987 
1er janvier 1966 
13 mai 1983 
25 juin 1987 
13 fevrier 1986 
3 mai 1972 
13 janvier 1983 
23 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
Chesterfield Street 10, LONDON WIX 8AH, 
Tél.: 408.44.88, Télex: 892617 BAHREG G 
S.E. M. Richard C. DEMERITTE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Ruth DEMERITTE 
M. Joshua SEARS 
chef adjoint de la mission 
Mme Michelle SEARS 




(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni. 
16 septembre 1986 
19 novembre 1986 
28 janvier 1987 
24 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, Tél.: 640.55.00 
Ambassadeur: Tél.: 640.71.21 - 640.62.41 
av. du Manoir 18 
14 1 0 Waterloo 
(tél. 354.98.21) 




av. W. Churchill 182 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.65.03) 
av. d'Orbaix 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.35.98) 
av. F. Roosevelt 256 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.58.86) 
av. Fondroy 72B 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.09.79) 
Section commerciale: Tél.: 640.71.64 
Télex: BANGLA B 63189 
S.E. M. Mohammed MOHSIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHSIN 
M. Masum Ahmed CHOWDHURY 
conseiller 
(affaires politiques et économiques) 
MmeCHOWDHURY 
M. Fariduddin AHMED 
conseiller 
Mme AHMED 
M. HEMA YETUDDIN 
premier secrétaire 
Mme HEMA YETUDDIN 
Section économique et commerciale 
1 




M. Abu HENA 
ministre 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas 
3 fevrier 1986 
12août 1985 
26 octobre 1984 
3 octobre 1984 
115 novembre 1984 




1050 Bruxelles, avenue Lloyd-George 14, Tél.: 648.12.28 - 648.13.58, 
Télex: 63926 Barem b 
Section commerciale:Tél.: 648.10.26-648.11.64 
av. du Prince d'Orange 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.48.52) 
rue Général Lotz 103 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.02.73) 
av.de l'Observatoire 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.62.85) 
rue de Praetere 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.05.58) 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARVILLE 
M. Hughland St Clair ALLMAN 
deuxiéme secrétaire 
Mlle Beulah Sicily SCANTLEBURY 
attaché 
(affaires administratives) 
Mlle C. Gaile THOMPSON 
attaché 
22 octobre 1987 
1er août 1984 
1er septembre 1983 
17 juillet 1984 




LONDON Wl, Belize High Commission, Antigua House, Thayer Street 15 
Tél.: (01) 486.83.81 - 486.70.73, Télex: 8814503 ANTIGUA-J, LONDON 








chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme 
M. Denton BELISLE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni. 
16 août 1985 
27 
BENIN 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 37 4.91.91/92, Télex: 24568 Benin b 
av. des Chasseurs 2A 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.54.52) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
clos du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.06.55) 





représentant ( *) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme 





Mme Philomène SANSUAMOU 
deuxième conseiller 
(affaires consulaires et sociales) 
M. SANSUAMOU 
M. Jean-Marie ADJAHI 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles, presse, 
information et protocole) 
Mme ADJAHI 
M. Dimon Antoine AFOUDA 
premier secrétaire 
MmeAFOUDA 




20 fevrier 1982 
27 fevrier 1982 
18 fevrier 1983 
15 avril 1985 
25 janvier 1983 
(*) Egalement accré<hté en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à Genève auprès 
des Organisations internationales. 
28 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
CH· 1209 GENÈVE, chemin Champs-d'Amier, 17-19, Tél.: 98 79 71 
S.E. M. Tobgye S. DORJI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DORJI 
(*) Egalement accrédité à Genève auprès des Organisations internationales. 
25 novembre 1986 
29 
BIRMANIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 




(tél. (0228) 64.06.18) 
S.E. U Maung Maung THAN TUN 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeTHANTUN 
U Maung Maung LA Y 
conseiller 
Mme LAY 
U Kyaw Tint Swe 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Daw May Yin Tun 
U Kyaw Hein 
deuxiéme secrétaire 
Daw Htaik Tin Aye 
UMin LWIN 
deuxiéme secrétaire 
Daw Sabai Win 
UMinAUNG 
attaché 
10 février 1987 
17 décembre 1984 
Il octobre 1984 
13 mars 1984 
12 juillet 1983 
18 juillet 1983 




(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6, Tél.: 647.27.18- 647.30.61, Télex: 63494 EMBOL B 
S.E. M. Augusto CUADROS SANCHEZ 28 juillet 1986 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCUADROS 
M. Arturo SUAREZ VARGAS 16 avril 1987 
premier secrétaire 
( •) Egalement accrédité en Belgique et en Suisse. 
31 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 169, Tél.: 735.61.10 · 735.20.70, Télex: 22849 boteur B 
av. de Tervuren 440 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.59.06) 
av. des Grands Prix 12 
19 50 Kraainem 
(tél. 731.46.81) 
av. Léopold Nantier 41 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.93.59) 
av. de la Faisanderie 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.89.54) 
av. van Crombrugghe 160 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MPOFU 
M. Caesar Lapologang LEKOA 
conseiller 
Mme LEKOA 
M. D.M. NKGOWE 
premier secrétaire 
MmeNKGOWE 




Mlle Gertrude PHIRI 
attaché (affaires administratives) 
8 mai 1987 
26 mars 1987 
24 mars 1986 
18 janvier 1984 
29 mars 1985 




(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6° étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 1 09 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
av. des Bleuets 26 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.31.11) 
av. Molière 121 
1180 Bruxelles 
drève des Renards 4 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.35.86) 
av. de la Forêt 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.79.16) 
av. Ernest Solvay 16A 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.19.02) 
S.E. M. Geraldo Egidio 8 mai 1987 
da COSTA HOLANDA CAVALCANTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAVALCANTI 




M. Washington Luis 4 avril 1986 
PEREIRA DE SOUSA 
conseiller 
Mme DE SOUSA 
M. Sergio Eugenio 
de RISIOS BATH 
deuxième secrétaire 
Mme BATH 
Mlle Silvana POLICH 
deuxième secrétaire 
M. Carlos Alberto Michaelsen 
DEN HARTOG 
deuxième secrétaire 
Mme DEN HARTOG 
4 décembre 1984 
22 avril 1986 




1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 
1 060 Bruxelles 
(tél. 345.99.11-35.99.12) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
29 juin 1984 




(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 230.45.35 - 230.45.48 - 230.46.76 
Télex: 23572 Arundi b 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.58.67) 
bd Mettewie 86 
1080 Bruxelles 
(tél. 520.58.32) 
rue Gray 2 
1 040 Bruxelles 
(tél. 648.82.01) 
av. des Sept Bonniers 103 
1 190 Bruxelles 
(tél. 345.78.64) 





chef de la mission (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme BARARUNYERETSE 
M. Lazare NANIWE 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeNANIWE 
M. Célestin NIYONGABO 
deuxième conseiller 
Mme NIYONGABO 
M. Hermenegilde NIMBONA 
deuxième conseiller 
MmeNIMBONA 
M. Callixte SINZINKA YO 
premier secrétaire (presse) 
Mme SINZINKA YO 
Mme Justine BIHOTORI 
premier secrétaire 
M. Venérand NGENDAKUMANA 
M. Louis SINDAYIGAYA 
deuxième secrétaire 
19 mai 1987 
13 janvier 1986 
29 septembre 1987 
4 mai 1981 
27 mai 1983 
13 janvier 1986 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
35 
CAMEROUN 
(REPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131, Tél.: 345.18.70 · 345.18.78 · 345.18.79, Télex: 24117 
Délégation économique et commerciale: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 57, Tél.: 640.98.04 - 640.98.41, Télex: 26933 
av. du Bois d'Hennessy 1 S.E. Mlle Simone MARIE 
1310 La Hulpe ambassadeur extraordinaire 
(tél. 653.68.50) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission(*) (désignée) 
(CECA, CEEA) 
Raymond Hyelaan 1 M. Jules MEV AA 14 avril 1987 
1900 Overijse ministre-conseiller 
(tél. 687.96. 75) chargé d'affaires a.i. 
av. René Lyr 24 M. Maurice EDJENGUELE 21 décembre 1984 
1180 Bruxelles EDJENGUELE 
conseiller économique 
et commercial 
chef de la délégation 
économique et commerciale 
Mme EDJENGUELE EDJENGUELE 
av. Ernestine 7 M. Jean Marcel CLUZELLE 15 septembre 1981 
1050 Bruxelles conseiller culturel 
(tél. 640.22.03) Mme CLUZELLE 
av. du Prince d'Orange 198 M. Eugène .ZILI ATOUBA 21 octobre 1986 
1180 Bruxelles deuxième conseiller 
chef du service financier 
Mme ZILI ATOUBA 
av. des Lilas 1 M. Blaise BANOUM 26 octobre 1986 
1640 Rhode-Saint-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.43.41) Mme BANOUM 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
36 
CAMEROUN (suite) 
av. Brugmann 32 M. Jean-Paul NANGA ABANDA 15 décembre 1983 
1 060 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.62.64) chef du service de presse et 
d'information 
Mme NANGA ABANDA 
Lijsterbessenlaan 38 M. France LINONGE KINGE 14 avril 1984 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 657.43.77) Mme LINONGE KINGE 
av. de Floréal 1 7 4 M. Jean-Paul TCHONANG 21 octobre 1986 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(affaires financiéres) 
MmeTCHONANG 
rue Major Pétillon 4 M. Gabriel DANG 13 avril 1987 
1 040 Bruxelles deuxiéme secrétaire 
MmeDANG 
av. Albertine 43 M. Gabriel FANDJA 10 décembre 1982 
1330 Rixensart attaché commercial et douanier 
Mme FANDJA 
av. de Genéve 119 M. Félix FOTSO 4 juin 1985 
1140 Bruxelles attaché commercial 
(tél. 215.54.54) Mme FOTSO 
av. de la Forêt 2 Mme Marthe OBAM MVOTO 19 novembre 1986 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 673.23.46) 
av. des Touristes 10 M. Lucien Félix AZOLA 5 décembre 1986 





1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, Tél.: 735.91.25 
S.E. M. Daniel MOLGAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLGAT 
M. Craig T. MACDONALD 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme MACDONALD 




M. Robert RICHARD 
conseiller (affaires politiques) 
Mme RICHARD 
M. J.-L. VACHON 
conseiller (administration) 
MmeVACHON 
Mme Margaret HUBER 
conseiller (politique commerciale) 




M. Ken E. ROESKE 
conseiller (péche) 
Mme ROEKSE 




6 avril 1987 
29 août 1983 
1er septembre 1986 
18 août 1984 
4 septembre 1984 
14 septembre 1985 
4 août 1986 
23 août 1985 
30 août 1986 
38 
CANADA (suite) 




M. Piotr S. ANDRZEJEWSKI 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Jacques GUEVREMONT 
attaché 
(affaires douaniéres) 
M. Jean-Marc SIEGRIST 
attaché (douanes) 
Mme SIEGRIST 
Mlle Louise LEGER 
attaché 
29 septembre 1986 
27 août 1984 
1er avril 1986 
29 juillet 1983 
29 septembre 1986 
39 
CAP-VERT 
(REPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 AK DEN HAAG, Koninginnegracht 44, Tél.: 070/50.59.50- 50.67.75 
Télex: 34321 ARCY NL 
2 B, Bloemekamplaan 
2244 EC Wassenaar 
(tél. 01751/14666) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA FONSECA 
M. Luis Antonio 
VALADARES DUPRET 
premier secrétaire 
Mme VALADARES DUPRET 
Mme Dinora de Fatima 
BURGO FERNANDES BARROS 
attaché 
(affaires administratives) 
M. BURGO FERNANDES BARROS 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
16 septembre 1987 
13 mai 1987 




J030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80, Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise JO 1 G 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.98.94) 
rue Max Roos 28 
1030 Bruxelles 
av. Mont Kemmel JO 
1180 Bruxelles 
(tél. 538.77.40) 
ch. de Wavre 539 
1 040 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SAMBA-PANZA 
M. Jacques SIOLO 
premier conseiller 
Mme SIOLO 
M. Grégoire WILL YBIRO-NGOUTOU 
premier conseiller 
Mme WILL YBIRO-NGOUTOU 
M. Jacky-Alphonse TCHABASSIMY 
conseiller agro-économique 
Mme TCHABASSIMY 
M. Germain GRESENGUET 
conseiller économique et 
commercial 




M. Patrice KAMBA 
attaché culturel 
Mme KAMBA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
29 septembre 1986 
10 août 1983 
10 novembre 1986 
14 septembre 1986 
13 mai 1985 
17 novembre 1984 
18 octobre 1984 
41 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 326 (5° étage) (bte 22), Tél.: 649.94.83/82/81 
av. du Beau Feuillage 9 
1950 Kraainem 
S.E. M. Manuel TRUCCO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTRUCCO 
M.F. J. RECABARREN 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
Mme Maria Cecilia 
WIDMER FONTANNAZ 
conseiller 
M. Leone! SEARLE 
premier secrétaire 
Mme SEARLE 
19 juin 1984 
5 juin 1985 
1er juillet 1986 
7 fevrier 1986 
42 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445, Tél.: 771.26.81 - 771.23.03 - 771.49.19 - 771.33.09 -
771.58.57 - 771.02.12 
S.E. M. LIU Shan 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme LUO Siyuan 
M. ZHAO Liang 
premier secrétaire 
Mme CHEN Ming 
M. YE Hongliang 
premier secrétaire 
Mme LI Ji 
M. HUANG Daosheng 
premier secrétaire 
Mme TANG Youjuan 
M. TIAN Zhengkang 
premier secrétaire 
Mme ZHOU Xuerong 
M. LI Binghao 
premier secrétaire 
Mme MA Yingzhen 
Mme LI Ji 
deuxiéme secrétaire 
M. YE Hongliang 
M. LIU Shiyi 
deuxiéme secrétaire 
Mme (absente) 
Mme CHENG Junhui 
deuxiéme secrétaire 
Mme CAO Bin 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1er octobre 1985 
23 janvier 1984 
23 janvier 1984 
22 juin 1985 
23 novembre 1985 
21 décembre 1985 
23 janvier 1984 
21 mai 1985 
14 septembre 1985 
21 mai 1985 
43 
CHINE (suite) 
Service commercial (tél.: 640.40.06- 640.42.10) 
M. XU Shiwei 
conseiller 
Mme (absente) 
M. WANG Quinqzhu 
premier secrétaire 
Mme (absente) 
M. ZHANG Guotian 
deuxième secrétaire 
Mme JIN Shunzhu 




M. QU Guoxiang 
deuxième secrétaire 
Mme ZHANG Lanying 
Mme JIN Shunzhu 
deuxième secrétaire 
M. ZHANG Guotian 
Service scientifique et technique (tél.: 647.35.32) 
M. ZHANG Zhixiang 
conseiller 
Mme HE Naihua 
M. XIA Tingfu 
premier secrétaire 
Mme (absente) 
M. LAN Baolin 
deuxième secrétaire 
Mme PEI Xiaoai 
3 septembre 1983 
23 octobre 1985 
3 septembre 1983 
31 mai 1985 
19 octobre 1985 
31 mars 1984 
28 avril 1986 
28 mars 1984 
21 novembre 1984 
44 
CHINE (suite) 
Service scientifique et technique (suite) 





Service culturel (tél.: 648.28.86) 
M. HAN Shuzhan 
premier secrétaire 
Mme ZHAO Suling 
M. XU Baofa 
deuxiéme secrétaire 
(affaires d'éducation) 
Mme FU Xingjun 
Service douane 
sq. Ambiorix 30 (bte 57) 
M. TAO Jisheng 
conseiller 
12 octobre 1984 
23 septembre 1986 
26 avril 1986 
1er mars 1985 
28 avril 1987 
45 
CHYPRE 
(REPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 - 230.13.14 
dréve de Lansrode 48 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.49.15) 
av. Chant d'Oiseau 69 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32. 76) 
rue au Bois 382 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.52.43) 
S.E. M. Angelos ANGELIDES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ANGELIDES 
M. Stavros ORPHANOU 
conseiller 
M. Christos PETROU 
secrétraire 




Ministère du Commerce et de l'Industrie 
M. Panayiotis IFESTOS 
conseiller commercial 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5 fevrier 1985 
22 septembre 1986 
2 septembre 1987 
21 juin 1977 
16 février 1979 
46 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2• étage) (btes 5-6). Tél.: 649.56.79 - 649.72.33, 
Télex: 25254 Emcobg b 
av. F.D. Roosevelt 77a 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.08.35) 
rue Van Eyck 44 
1050 Bruxelles 
av. de la Colombie 10 
1050 Bruxelles 
av. Fond'Roy 82 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.00.74) 
S.E. M. Rafael RIVAS POSADA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme POSADA 
Mme Teresa IV ARS BENALCAZAR 
ministre plénipotentiaire 
3 fevrier 1987 
28 janvier 1985 
Mme Maria Victoria DURAN RESTREPO 1er octobre 1986 
premier secrétaire 
M. Jorge ZALDUA CARO 
attaché 
MmeZALDUA 
3 octobre 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
47 
COMORES 
(REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 PARIS, 15, rue de la Néva, Tél.: 763.8 1.78, Télex: 642390 F AMBACOM 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 47.63.8 1.78) 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 47.63.8 1.78) 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 47.63.8 1.78) 
S.E. M. Ali MLAHAILI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MLAHAILI 
M. Mahamoud SOILIHI 
deuxiéme conseiller 
Mme SOILIHI 
M. Ahmed KALIDANCE 
conseiller culturel 
M. Mahomed IDAROUSSE 
conseiller financier 
Mme IDAROUSSE 
5 mai 1982 
18 novembre 1985 
12 novembre 1985 
5 mai 1982 
(*) Egalement accredité en Belgique, en France, en République fëdérale d'Allemagne et auprès de l'Unesco. 
48 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23677 AMBACO BRU 
av. de Foestraets 7 
clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
av. du Lycée Français 1 
1 180 Bruxelles 
(tél. 374.63.29) 
av. de l'Exposition 384 
1090 Bruxelles 




av. Paddock 152 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.07.48) 
av. Brugmann 2b 
1 060 Bruxelles 
(tél. 343.39. 73) 
bd Mettewie 67 
1 080 Bruxelles 






M. Joseph MONGO 
premier conseiller 
MmeMONGO 
M. Basile GATSONO 
conseiller économique 
Mme GATSONO 
M. Jacques OBIA 
conseiller économique 
Mme OBIA 








Mme Gabrielle OLEA 
troisième secrétaire 
Mme Cécile NKOUELOLO 
secrétaire 
(affaires économiques) 
10 fevrier 1987 
1er novembre 1983 
22 mars 1984 
15 septembre 1987 
26 juin 1985 
26 juin 1985 
26 juin 1985 
19 septembre 1985 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Danemark, en 
Finlande et en Suisse. 
rue Léon Jouret 7 
1 060 Bruxelles 
(tél. 343.92.16) 
ch. de Wavre 323 
1040 Bruxelles 




M. Faustin LA WSON 
secrétaire 
Mme LAWSON 
M. Joseph OMBILI 
attaché 
(affaires consulaires et protocolaires) 
Mme OMBILI 
Mme Thérése Gabrielle PEY A 
attaché 
26 juin 1985 
22 avril 1986 
26 juin 1985 
av. A. Béchet 17 
1950 Kraainem 
(tél. 767.84.29) 
av. des Genêts, 1 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.31.17) 
rue du Châtelain 6B 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.66.21) 
av. Messidor 204 
1150 Bruxelles 
(tél. 345.96.72) 
av. van Praag 1 (bte 19) 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.22.98) 
av. de la Sauvagine 9 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.12.56) 





(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél.: 375.39.80 
Bureau de M. l'Ambassadeur, Tél.: 375.03.49 
Télex: 24668 Koreab B 
S.E. M. Chong Ha YOO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeYOO 
M. Hae-Soon LEE 
ministre 
Mme LEE 
M. Jung-Hyuk CHOE 
conseiller 
MmeCHOE 
M. Jang-Wooh NOH 
attaché commercial 
MmeNOH 
M. Yong-Cheol WON 
attaché culturel et de presse 
Mme WON 
M. Soo-Hyuck LEE 
conseiller 
Mme LEE 
M. Dae-Sik KIM 
premier secrétaire 
Mme KIM 
av. de Mercure 11 (bte 18) 
1180 Bruxelles 
M. Jung-Ho KANG 
attaché financier 
MmeKANG (tél. 375.17.09) 
( •) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 mai 1987 
26 juin 1985 
8 juin 1987 
21 janvier 1987 
15 décembre 1986 
31 mars 1985 
20 février1987 
9 août 1984 
av. Charles Michiels 178 
1170 Bruxelles 
(tél. 673.10.29) 
av. Defré, 263 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.03.99) 





M. Hun Gyu LEE 
attaché scientifique 
M. Hyun CHO 
deuxième secrétaire, consul 
MmeCHO 
M. Yong-Chun CHO 
troisième secrétaire 
MmeCHO 
M. Eui Sun PARK 
attaché, vice-consul 
Mme PARK 
14 septembre 1987 
26 juin 1985 
24 août 1987 
21 octobre 1986 
52 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437 W étage), Tél.: 640.55.41 
rue de la Vallée 67 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.83.55) 
Karel Van Lorreinlaan 13 
1980 Tervuren 
S.E. M. Daniel RATION-THIERY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RATION 
M. Félix PRZEDBORSKY 
conseiller commercial 
Mme PRZEDBORSKY 
M. Manuel Antonio 
BARRANTES RODRIGUEZ 
premier conseiller 
M. José Francisco OREAMUNO 
conseiller 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
6 avril 1987 
10 juin 1984 
14 septembre 1987 
15 septembre 198 7 
53 
COTE D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 234, Tél.: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Tél. de M. l'Ambassadeur: 672.95.77 
Télex: AMCODI B 21993 
Section commerciale: Centre commercial international d'Abidjan (CCIA) 
1040 Bruxelles, bd Louis Schmidt 35 (bte 16), Tél.: 736.63.63, Télex: 24223 CCIBR B 
av. Isidore Geyskens 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.24.37 et 
672.26.82) 
ch. de Waterloo 58 
1640 Rhode-St-Genèse 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeTUHO 
M. Kouébi Patrice SERY 
premier conseiller 
Mme SERY (absente) 
M. Guillaume Christ AHIPEAUD 
conseiller 
Mme AHIPEAUD 
M. Guy Alain GAUZE 
conseiller 
Mme GAUZE 
M. Charles I;>arius ATCHIMON AKE 
conseiller 
Mme ATCHIMON AKE (absente) 
M. J.B. Kouadio MALAN 
conseiller (affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Kouamé Apporture KOUAKOU 
conseiller (affaires agricoles) 
M. Tiémélé SAINY 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme SAINY (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 mars 1984 
6 décembre 1983 
13 janvier 1987 
30 novembre 1981 
13 janvier 1987 
25 mars 1986 
13 janvier 198 7 
13 janvier 1987 
54 
COTE D'IVOIRE (suite) 
M. Marc KETEKRE 
attaché financier 
Mme KETEKRE (absente) 




13 janvier 1987 
1er juin 1987 
55 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 PARIS, 26, rue Emile-Ménier, Tél.: 727.49.22 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme ABDI 
Mlle Foudha ABDOULA TIF 
conseiller 
M. Yacin Ahmed DINI 
conseiller 
M. Abdi Ismaël WABERI 
conseiller 
MmeWABERI 
M. Omar DJAMA BAHDON 
conseiller 
MmeBAHDON 
M. Abdallah Bourhan HOUMED 
conseiller 
MmeHOUMED 
M. IDRISS ADEN FARAH 
attaché 
M. HASSAN WITTI HOUMED 
attaché 
Mme HASSAN WITTI HOUMED 
20 novembre 1979 
7 octobre 1980 
7 octobre 1980 
30 août 1982 
30 août 1982 
30 août 1982 
20 juillet 1983 
20 juillet 1983 









chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme 
Mme Vivian ALBA LUNA 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Ines TOLENTINO SULFRID 
conseiller 
( •) Egalement accrédité en Belgique, en France et en Yougoslavie. 
28 avril 1986 
17 avril 1985 
57 
DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 12, Tél.: 733.43.28 
rue Breydel 39 
1040 Bruxelles 
1 S.E. M. Charles A. SAVARIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAVARIN 
M. Alcid JOSEPH 
deuxième secrétaire 
(*) Egalement accrédité au Royaume·Uni, au Luxembourg et en Belgique. 
J29 septembre 1986 
25 juiilet 1986 
58 
EGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44, Tél.: 345.50.15 - 345.52.53 - 344.71.01 - 345.51.85 
Section consulaire: Tél.: 648.96.98, Télex: 23716 BOST AN B 




av. du Derby 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.52.52) 
av. Victor Allard 199 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.80.87) 
av. Armand Huysmans 71 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.54.12) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
av. Winston Churchill 242 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.77.94) 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.87.34) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL IBRACHY 
Dr Abdei-Rahman SHAMAA 
conseiller 
Mme SHAMAA 
M. Raafat Aly ATWAN 
conseiller 
M. Ahmed El Sayed KHATTAB 
premier secrétaire 
Mme KHATTAB 
M. Mohamed Moustafa HAFEZ 
deuxiéme secrétaire 
Mme HAFEZ 
M. Mohamed Mostafa KAMAL 
deuxiéme secrétaire 
Mme KAMAL 
M. Rosny ABDEL WAHAB 
attaché administratif 
Mme ABDEL WAHAB 
M. Hethi Amin ABDEL-MEGUID 
attaché administratif 
Mme ABDEL MEGUID 
M. Salah Fouad YOUSSEF 
attaché administratif 
Mme YOUSSEF 
( *) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 fevrier 1985 
28 juin 1981 
4 décembre 1983 
28 août 1983 
16 septembre 1985 
2 août 1982 
12 septembre 1982 
3 août 1984 
1er juillet 1985 





M. Fawzy Abd Allah ABDEL 
MONEM KANSOUH 
attaché administratif 
Mme ABDEL MONEM KANSOUH 
M. Mounir Hussein EISSA ABD 
EL RIHIM 
attaché administratif 
Mme EISSA ABD EL RIHIM 
Section commerciale 
10 septembre 1984 
7 octobre 1985 
1050 Bruxelles, av. Louise 522 (bte 4), Tél.: 647.32.27, Télex: 64809 COMRAU B 
av. Moliére 161 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.50.00) 
av. de Messidor 186 
1 180 Bruxelles 
(tél. 345.42.99) 
av. F. D. Roosevelt 244 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.95.84) 
rond-point de l'Etoile 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.71.73) 












M. Hassan Elsayed MOSTAFA 
attaché administratif 
Mme MOSTAFA 
Section presse et information 
31 juillet 1987 
20 août 1985 
1er juillet 1985 
12 avril 1985 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, Tél.: 640.35.01, Télex: 64565 
bd Général Jacques 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.20.37) 
av. du Pesage 61 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27.87) 
Mme Sawsan EL-BAKLY-FAWZY 
conseiller 
M. FAWZY 
Mme Khadiga EZZAT 
attaché de presse 
1er juillet 1982 
29 juillet 1984 
60 
EGYPTE (suite) 
bd de la Cambre 42 (bte 13) M. Mokhtar 29 mars 1984 
1050 Bruxelles AB-DEL-AZZIZ AHMED 
(tél. 640.34.65) attaché administratif 
Mme AB-DEL-AZZIZ AHMED 





(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, lxi Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
S.E. M. Francisco A. SOLER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme SOLER 
Mme lsa Maria 
GUTIERREZ AGREDA 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mlle Lucia Mercedes 
RAMIREZ MARDONES 
premier secrétaire 
16 septembre 1980 
1er mars 1987 
1er mars 1987 
62 
EMIRATS ARABES UNIS 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 73, Tél.: 640.60.00 
dréve des Volubilis 20 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.26.00) 





chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Ali Thani Ali AL-SUW AlDI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 




{*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
24 juillet 1984 
6 juillet 1987 
63 
EQUATEUR 
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.91.30 
Service commercial: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.50.86 
av. Blücher 171 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.00.43) 
av. Louise 163 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans 70 
1050 Bruxelles 
rue Dodonée 119 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Diego PAREDES-PENA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREDES 
M. Luis A. CARBO AROSEMENA 
conseiiier 
MmeCARBO 
M. Fernando ARIAS BURNEO 
deuxième secrétaire 
Mme de ARIAS 
M. Xavier BUST AMANTE 
deuxième secrétaire 
Mme BUSTAMANTE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
6 avril 1987 
4 fevrier 1985 
19 fevrier 1982 




1000 Bruxelles, bd du Régent 40 (bte 3), Tél.: 513.44.50- 513.61.58 
S.E. M. Alfred Hugh KINGON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KINGON 
M. Michael E. C. EL Y 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ELY 




M. G. Alfred KENNEDY 
conseiller 
(affaires publiques) 
Mme Joanna W. MARTIN 
conseiller 
(affaires politiques) 
M. MARTIN (absent) 
Mme Alice M. RIGDON 
attaché 
(affaires douaniéres) 
M. Dan E. TURNQUIST 
attaché 
(affaires du travail) 
Mme TURNQUIST 








13 avril 1987 
15 juillet 1987 
5 juillet 1983 
13 juin 1983 
9 août 1987 
10 septembre 1987 
21 septembre 1987 
28 juin 1986 
31 décembre 1986 
65 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 




M. Mark Z. ORR 
attaché 
(affaires économiques) 








Mme J. DIANE McCLELLAN 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
















3 août 1986 
9 septembre 1985 
10 juillet 1985 
8 septembre 1987 
20 août 1985 
16 fevrier 1987 
12 janvier 1987 
30 juillet 1985 
17 août 1987 
66 
ETATS-UNIS D'AMERIOUE (suite} 








23 mai 1986 
9 juin 1985 
67 
ETHIOPIE 
(République démocratique populaire d'Éthiopie) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, Tél.: 733.49.29 · 733.48.69 
clos Henri Vaes 5 
1950 Kraainem 
(tél. 731.40.40) 
square Marie-Louise 28 
(bte Il) 
1 040 Bruxelles 
(tél. 230.22.07) 
av. de la Couronne 323 
1050 Bruxelles 
rue Gauguin 2 
1140 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Alemayehu RAMETO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme RAMETO (absente) 
M. Berhanu KEBEDE 
deuxième secrétaire 
Mme KEBEDE 
Mme Asfaw TEZERASH 
attaché 
M. Haileloul ABEBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Il octobre 1984 
28 décembre 1982 
18 fevrier 1980 
av. Lenôtre 1 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.29.62) 
av. Bel-Air Il 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.27.92) 
av. de l'Hermine 9 
Watermael-Boitsfort 
(tél. 660.38.87) 










1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (7• étage) (bte 7), 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. 1. R. PERKS 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme PERKS 
M. Kishore LAL 
deuxiéme secrétaire 
Mme LAL 
M. S. TAKOLEVU 
troisiéme secrétaire 
Mme TAKOLEVU 
M. K. TAVOLA 
conseiller commercial 
MmeTAVOLA 
9 septembre 1985 
22 janvier 1985 
17 janvier 1981 
1er août 1984 
( *) Egalement accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
69 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 489, Tél.: 648.84.84, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.17.06) 
av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.68.60) 
clos des Salanganes 14 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.78.84) 
av. E. Demot 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.99.52) 
av. des Bleuets 28 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 354.01.97) 
dréve des Renards 70 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.69) 
S.E. M. Leif BLOMQVIST 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLOMQVIST 
M. Antero VIERTIÔ 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme VIERTIÔ 
M. Eikka KOSONEN 
conseiller 
Mme KOSONEN 
Mme Hanna LEHTINEN 
deuxième secrétaire 
M. Kare HALONEN (absent) 












21 mai 1985 
1er août 1986 
1er août 1983 
1er août 1986 
1er septembre 1984 
1er août 1987 





1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.55 
av. du Manoir 34 
1410 Waterloo 






av. du Bourgmestre 
Jean Herincks 20 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.77.10) 
rue de la Brasserie 53 
1630 Linkebeek 
(tél. 374.65.17) 
rue Dodonée 119 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.65.96) 
rue Marianne 43 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.49.55) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ODONGUI-BONNARD 
M. Henri BEKALLE-AKWE 6 fevrier 1986 
premier conseiller 
Mme BEKALLE-AKWE 
M. René BOISSIN 8 août 1965 
premier conseiller (presse et 
information) 
Mme BOISSIN 




M. François ONDO BEKALE 13 octobre 1980 
premier conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
Mme ONDO BEKALE 





M. Fidèle ITOUMBA 15 janvier 1987 
deuxième conseiller (chargé 
de la Chancellerie) 
MmeiTOUMBA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
square de Biarritz 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.40.55) 





Mme Hélène GNAMBY 
premier secrétaire 
M. Jacques NGUEMA-MENIE 
premier conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) (*) 
Mme NGUEMA-MENIE 
(*) Délégué du Centre gabonais du commerce extérieur dans le Benelux. 
20 septembre 1976 
26 novembre 1981 
72 
GAMBIE 
(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 640.10.49, Télex: 24344 Gamext b 
av. du Fort Jaco 78 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.30.21) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.21) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOJANG 
M. Ebrima O. CAMARA 
conseiller 
M. William John JOOF 
premier secrétaire 
MmeJOOF 
M. Omar L. DIBBA 
attaché 
(affaires financières et 
administratives) 
Mme DIBBA 
23 janvier 1984 
19 mai 1982 
17 septembre 1984 
20 mars 1980 




(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique et section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 649.01.63 - 649.01.64 
av. Reine Astrid 7 3 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.37.67) 
av. Coghen 9 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.40.18) 




av. d'Italie 43 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.93.69) 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 




M. J. K. BAPUUROH 
ministre-conseiller 
Mme BAPUUROH 
M. P. Y. ESSEL 
premier secrétaire 
Mme ESSEL 
M. Emmanuel K. ABU 
deuxième secrétaire 
Mme ABU (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
25 juillet 1985 
29 octobre 1986 
12 octobre 1984 
25 août 1986 




1040 Bruxelles, av. des Arts 24 (bte 2), Tél.: 230.62.65, Télex 64015 Gren BR-B 
clos des Acacias 4 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Oswald M. GIBBS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIBBS 
Mlle H.M. BLAIZE 
conseiller 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
25 juillet 1985 
15 janvier 1982 
75 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 7 36.03.40, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.73.92) 
S.E. M. Alexei de SYNEGUB 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de SYNEGUB 
M. Jorge PAIZ PREM 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Carlos JIMENEZ LICONA 
conseiller économique 
Mme Sara Mercedes 
MARTINEZ JIMENEZ 
troisième secrétaire 
Mme Ana Maria 
MONTES DOMINGUEZ 
attaché culturel et commercial 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suéde. 
16 septembre 1986 
1er août 1987 
10 juillet 1986 
1er septembre 1987 
76 
GUINEE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, Tél.: 771.01.26 
ch. de Malines 345 
1950 Kraainem 
(tél. 731.93.56 . 
731.94.94) 
av. de Broqueville 162 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.73.16) 
av. Paul Hymans 1 7 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.13.27) 
av. Ch. Vemaegen 57 
19 50 Kraainem 
(tél. 720.18.42) 
av. Charles Verhaegen 57 
1950 Kraainem 
(tél. 720.66.58) 
av. des Volontaires 243 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.47.33) 
rue des Floralies 8 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.53.98) 
av. Paul Hymans 122 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.54.27) 
S.E. M. Ibrahirna SYLLA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme SYLLA 
M. Ibrahima TRAORE 
conseiller 
MmeTRAORE 
M. Djigui CAMARA 
conseiller financier 
MmeCAMARA 
M. Ibrahima FOFANA 
premier secrétaire 
MmeFOFANA 
Mme Makhissa CAMARA 
deuxième secrétaire 
M.CAMARA 
M. Cherif Mamadou DIALLO 
attaché financier 
Mme DIALLO 
M. Thiemo Abdel Aziz SAKHO 
attaché chargè du Protocole 
MmeSAKHO 
M. Nabi CAMARA 
attaché 
MmeCAMARA 
( •) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 fevrier 1985 
1er juillet 1985 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
29 juillet 1985 
16 août 1985 
26 mars 1980 
8 avril 1980 
77 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 70, Tél.: 647.08.90- 647.13.51, Télex: 63631 EGBB B 
av. du Chemin creux 8 
1420 Braine I'AIIeud 
(tél. 352.12.52) 
S.E. M. Bubacar TURÉ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTURÉ 
M. Mario LOPES DA ROSA 
premier conseiller 
Mme LOPES DA ROSA 








M. José Filipe FONSECA 
conseiller 
Mme FONSECA 




Mme Maria Manuela 
R. LOPES DA ROSA 
attaché commercial 
M. LOPES DA ROSA 
18 fevrier 1985 
7 octobre 1982 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 




(REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 PARIS, 6, rue Alfred de Vigny, Tél.: 766.44.33 - 766.95.70 
75016 PARIS 
64, av. Henri Martin 
(tél. 45.04.11.08) 




chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGUEMA ESONO AFANG 
M. Victorino NKA OBIANG MAYE 
premier secrétaire 
4 août 1987 
M. José EDJANG NGUEMA OYANA 4 août 1987 
deuxiéme secrétaire 
Mme NGUEMA OYANA 
(*) Egalement accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
79 
GUYANE 
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65, Télex: 26180 Guyic b 
av. du Parc de Woluwé 50 S.E. M. James Henry E. MATHESON 8 mai 1987 
1160 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.95.51) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Louise 160 A M. David T.A. HALES 22 octobre 1978 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 640.76.44) Mme HALES 
M. James William RAMSAHOYE 27 janvier 1987 
permier secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE (absente) 
av. Paul Hymans 113 Mlle Joycelyn B. ANDERSON Il décembre 1980 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 770.90.51) 
av. Paul Hymans 113 Mlle Pamela ANDERSON 12 août 1983 
1200 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 770.90.51) 





1040 Bruxelles, rue Joseph Il, 3 (bte 4), Tél.: 230.96.75 
av. de Mercure 13 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.07.36) 
av. de Tervuren 296 c 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.50.67) 
rue Joseph II, 3 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.96.75) 
S.E. M. Jean-Pierre BENOIT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE) 
Mme BENOIT 
M. Serge TARDIEU 
ministre-conseiller 




chargé d'affaires a.i. 
M. Oswald DALLEMAND 
conseiller économique 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Danemark et en France. 
1er avril 1985 
15 avril 1985 
25 mai 1982 
81 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3 (Se étage), Tél.: 734.00.00 








S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOPEZ LUNA 
Mlle Beatriz CALLEJAS 
conseiller 








Mme Sofia Daisy PEREZ CADALSO 
attaché culturel 
M. PEREZ CADALSO 
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juin 1984 
23 fevrier 1984 
18 avril 1980 
23 avril 1987 
23 avril 198 7 
82 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, Tél.: 640.91.40 
S.E. M. Narendrakumar Pannalalji JAIN 5 janvier 1987 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme JAIN 
av. du Manoir 39 M. Ramamurti BADRINATH 4 juillet 1985 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 374.87.97) Mme BADRINATH 
av. Moliére 121 M. KM. MEENA 7 fevrier 1985 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 347.57.09) Mme MEENA 
av. Jeanne 19 M. A.K BANERJEE 26 décembre 1986 
1050 Bruxelles conseiller 
Mme BANERJEE (absente) 
av. Moliére 121 M. G.S. BATHIA 16 septembre 1985 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 347.47.91) Mme BATHIA 
av. Roosevelt 130 Dr. V.S. SESHADRI 28 juillet 1986 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 640.78.98) Mme SESHADRI 
av. W. Churchill 25 M. Marie Antoine EMILE 1er septembre 1986 
1180 Bruxelles conseiller 
Mme EMILE 
av. W. Churchill 234 B M. N.M.N. RAHMAN 30 septembre 197 3 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32.76) (produits agricoles) 
Mme RAHMAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
83 
INDE (suite} 
rue Marianne 43 M. S. SWAMINATHAN 26 août 1985 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 344.80.20) Mme SWAMINATHAN 
rue Hector Denis 52 Mlle Keya BHATIACHARYA 14 novembre 1986 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
av. W. Churchill 59 M. N.C. SAWHNEY 5 septembre 1985 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 343.36.09) Mme SAWHNEY 
av. Montjoie 35 M.N.MAHADEVAN 26 août 1985 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 347.39.34) 
av. Montjoie 35 M. Y. C. NARANG 4 fevrier 1985 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 347.54.88) Mme NARANG 
av. Montjoie 33 M. ISHWER DA TI 14 juillet 1986 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.23) Mme ISHWER DATI 
av. Montjoie 33 M. A.N. SAHNI 18 novembre 1985 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.74) Mme SAHNI 
av. Montjoie 35 M. S.L. MEHTA 1er octobre 1986 
1180 Bruxelles attaché 
Mme MEHTA 
rue J. Lejeune 1 M. Kharati Lai SACHDEVA 18 septembre 1986 





Chancellerie: 1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.12/13/14 
Attaché agricole: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.80.29 · 762.52.67 
Attaché industriel: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.56.32 
Attaché commercial: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.53.24 
Télex: 21200 Indon b 
av. de Tervuren 294 S.E. M. Atmono SURYO 29 septembre 1986 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.92.65-770.67.09) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SURYO 
av. de J'Uruguay 22/24 Mme Petronella Margaretha LUHULIMA 16mars 1987 
1050 Bruxelles ministre 
chef adjoint de la mission 
Kasteelstraat 4 2 M. Paul Sudaryono 1er août 1983 
1900 Overijse MARTOSUDARMO 
ministre-conseiller 
Mme MARTOSUDARMO 
av. du Forum 42 M. 1 Gusti Ngurah Ktut SUMANTERA 25 août 1985 
1020 Bruxelles ministre-conseiller 
Mme SUMANTERA 
M. Abdul Rahman SIATA 2 mars 1987 
ministre-conseiller 
Mme SIATA 
Streekstraat 58 M. SOETARSO 24 août 1981 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767.20.89) Mme SOETARSO 
av. des Ajoncs 9 M. Léonard TOBING 28 juin 1983 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
MmeTOBING 
Rotselaerlaan 59 M. KARSO POPON JO août 1985 
1980 Tervuren conseiller 
(affaires administratives) 
Mme KARSO POPON 
( •) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
85 
INDONESIE (suite) 
av. Gén. Longueville 10 M. Mohamad Y ANI 19 janvier 1983 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
MmeYANI 
av. de la Petite M. Deddy SUMJARDI 12 mai 1986 
Normandie 32 deuxième secrétaire 
1950 Kraainem Mme DEDDY SUMJARDI 
av. Charles Thielemans 120 Mlle Nunung Asriyanti 24 janvier 1983 
1150 Bruxelles ANGGA WIDJAJA 
troisième secrétaire 
(presse et information) 
rue F. Kinnen 62 M. NURSITO 1•r fevrier 1984 
1950 Kraainem attaché administratif 
Mme NURSITO 
M. Elias GINTING 22 septembre 1986 
attaché 
Mme GINTING 
av. des Eoliennes 13 M. Adhy SOESANTO 6 octobre 1986 
(bte 5) attaché 
1200 Bruxelles Mme SOESANTO 
av. des Eoliennnes 4/5 Mme Pindah ESTUTI SUNARTO 27 octobre 1986 
1200 Bruxelles attaché 
M. ES1UTI SONARTO 
av. des Eoliennes 4 (bte 2) Mlle Nina Susiana BAKUR 22 juin 1987 
1200 Bruxelles attaché 
route Gouvernementale 15 2 M. SOEHARTO 2 septembre 1985 
1950 Kraainem attaché agricole 
Mme SOEHARTO 
dréve de Nivelles 97 M. SANUSI 14 juin 1984 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
Mme SANUSI 
av. de l'Hippodrome 137 M. Ris ALIANSY AH 8 décembre 1984 




av. Alfred Madoux 34 M. Abdul KARIM SUDIBYO 1°' octobre 1985 
1150 Bruxelles attaché industriel 
Mme SUDIBYO 
av. des Nerviens 7 5 Mlle Halida MIUANI 8 décembre 1986 
1 040 Bruxelles attaché commercial 
av. des Eoliennes 6 (bte 1) M. Pitono PURNOMO 10 janvier 1986 
1200 Bruxelles troisiéme secrétaire 
(tél. 762.80.27) Mme PURNOMO 
av. des Ajoncs 1 M. Hamdani DJAFAR 10 janvier 1986 
1150 Bruxelles troisiéme secrétaire 





1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.91/92- 374.23.68 
av. des Aubépines 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.80.27) 
clos du Cinquantenaire 2 
boîte 54 
1040 Bruxelles 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.45.69) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
rue du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 13 1 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
S.E. Dr Zaid Hwaishan HAIDAR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAIDAR 
M. Naffa M. MAHDI 
premier secrétaire 
Mme MAHDI (absente) 
M. Mohammed Selman ABBAS 
troisiéme secrétaire 
Mme ABBAS 
M. Adnan G. JIWAD 
conseiller culturel adjoint 
Mme JIWAD 
M. Rashid M. SAAID 
attaché 
Mme SAAID 
M. Abdul Karim M.A. JAMIL 
attaché 
M. Fawzi H: Kadhim HAMADI 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1985 
3 septembre 1986 
18 mai 1984 
23 mai 1985 
28 juin 1985 
12 septembre 1985 
12 septembre 1985 




(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, Tél.: 762.37.45 
S.E. M. Alireza SALARI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALARI 
M. Seyed Ali Asghar GHANOONI 
ministre-conseiller 
Mme GHANOONI 
M. Abolghasem ARDAKANI 
deuxième secrétaire 
Mme ARDAKANI 
( •) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 janvier 1987 
7 mars 1984 





1040 Bruxelles, rue Archimède 5, Tèl.: 231.03.95, Télex 23763 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.11.87) 
av. du Tennis 23 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76.77) 
S.E. M. Einar BENEDIKTSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme BENEDIKTSSON 
M. Valgeir ARSAELSSON 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ARSAELSSON 
M. Benedikt ÂSGEIRSSON 
conseiller 
20 janvier 1987 
1er avril 1985 
29 août 1984 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80- 374.90.89 








120, bd Malesherbes 
F-75017 PARIS 
av. de l'Observatoire 40 
J·180 Bruxelles 
idem 
S.E. M. Abraham PRIMOR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PRIMOR 
M. Benjamin ORON 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ORON 
M. Rafaël BARAK 
conseiller (affaires parlementaires et 
presse et information) 
Mme BARAK 
Mme Eva GOVER 
conseiller 
(affaires agricoles) 
M. Schmuel TEVET 
ministre-conseiller 
(presse et information) 
MmeTEVET 
M. Joseph MEYOHAS 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme MEYOHAS 
M. Jacob MALKA 
attaché aux affaires économiques 
Mme MALKA 




(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 octobre 1985 
14 août 1987 
JO octobre 1983 
24 octobre 1985 
25 octobre 1985 
25 octobre 1985 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
clos des Cuirassiers 5 
1338 Plancenoit 
(tél. 633.26.94) 
av. Louis Bertrand 105 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.13.38) 
rue Tomberg 117 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.68.84) 
av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.34.07) 
av. des Nerviens 7 
1 040 Bruxelles 
(tél. 733.40.04) 
S.E. M. Leslie Armon WILSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme WILSON 
Mlle Evett CROSS 
ministre-conseiller 
Mlle Claudia Cécile BARNES 
premier secrétaire 
Mme Gail Marie APPLEWHAITE 
premier secrétaire 
M. APPLEWHAITE (absent) 
M. Robert MILLER 
attaché 
Mme MILLER 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 
8mai 1987 
Il août 1987 
19 octobre 1982 
25 janvier 1982 




1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7• étage) (btes 13 et 14), Tél.: 513.92.00 
S.E. M. Muneoki DA TE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DATE 
M. Yoji SUGIYAMA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme SUGIYAMA 
M. Takahisa SASAKI 
conseiller 
Mme SASAKI 
M. Masamitsu KUMAZAWA 
conseiller 
Mme KUMAZAWA 
M. Haruhito TOTSUNE 
conseiller 
Mme TOTSUNE 
M. Yoshitomo TSUNEKAWA (*) 
conseiller 
Mme TSUNEKAWA 
M. Masaharu KONO 
premier secrétaire 
Mme KONO 
M. Mitsuyasu MAEDA 
premier secrétaire 
Mme MAEDA 
M. Akio HA Y ASHI 
premier secrétaire 
Mme HAYASHI 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85.11. 
19 mai 1987 
8 juillet 1986 
2 fevrier 1987 
14 juin 1986 
2 juin 1985 
1er janvier 1987 
2 septembre 1987 
25 avril 1986 
30 mars 1987 
93 
JAPON (suite) 
M. Takafumi TANAKA 
premier secrétaire 
Mme TANAKA 
M. Takashi HIROKAWA 
premier secrétaire 
Mme HIROKAWA 
M. Tatsuya IKEDA 
premier secrétaire 
Mme IKEDA 
M. Takafumi YAMASHITA 
premier secrétaire 
Mme Y AMASHITA 
M. Juichi T AKAHARA 
premier secrétaire 
Mme TAKAHARA 
M. Noriaki KOBA YASHI 
premier secrétaire 
Mme KOBA YASHI 
M. Hiroshi SAEKI 
premier secrétaire 
Mme SAEKI 
M. Toshihide TSUMAGARI 
deuxième secrétaire 
Mme TSUMAGARI 
M. Yukihiro TSUNAI (*) 
deuxième secrétaire 
MmeTSUNAI 
M. Akio UCHIDA 
deuxième secrétaire 
Mme UCHIDA 
M. Jun SHIMMI 
deuxième secrétaire 
Mme SHIMMI 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85.11. 
13 avril 1986 
15 août 1985 
28 fevrier 1985 
26 mai 1987 
10 août 1987 
12 avril 1987 
25 mai 1987 
4 juin 1987 
25 novembre 1986 
18avri11985 
14 juin 1986 
94 
JAPON (suite) 
M. Hideaki KURAMITSU 
troisième secrétaire 
Mme KURAMITSU 
Mme Fumiko HA YASAKA 
attaché 
M. Hiroto IKEDA 
attaché 
Mme IKEDA 
M. Yasuhiro SUZUKI 
attaché 
Mme SUZUKI 
M. Akira TSURUMI 
attaché 
3 juillet 1987 
3 septembre 1987 
25 août 1985 
24 juillet 1986 
8 septembre 1985 
95 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 104, Tél.: 640. 77.55, Télex: 62513 Ambjor B 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 
rue Cervantes 4 (bte 45) 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.25.59) 
M. Hasan ABU NIMAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
M. Zahi M. AL-SMADI 
premier secrétaire 
Mme AL-SMADJ 
M. Saker MALKAWJ 
troisiéme secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 juillet 1980 
13 juillet 1986 
24 mai 1984 
96 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée 1-5, Tél.: 230.30.65 
Keizerlaan 3 3 





av. L. Jasmin 73 
1150 Bruxelles 
(tél. 231.15. 75) 
av. Montgolfier 114 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.62.69) 








clos des Malouinières 5 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.28.50) 
square Marie-Louise 18 
1 040 Bruxelles 
(tél. 230.57.03) 
S.E. M. Joseph W.N. NY AGAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNYAGAH 












M. A.O. ANG'AWA 
deuxième secrétaire 
M. SENO NY AKENY ANYA 
deuxième secrétaire 
Mme SENO 
M. A.M.W. NYONGESA 
attaché financier 
Mme NYONGESA 
M. J.O. ONDURU 
attaché administratif 
MmeONDURU 
Miss Rhadah Sarah AKELLO 
attaché administratif 
{*) Egalement accrédite en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13 mars 1984 
6 septembre 1986 
10 décembre 1985 
8 septembre 1987 
9 novembre 1986 
1er avril 1985 
1er avril 1985 
1er avril 1985 
21 août 1985 
97 
KOWEIT 
(ETAT DE KOWEIT) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 43, Tél.: 647.79.50 
av. F. D. Roosevelt 87 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Abdulmohsen N. A. EL-JEAAN 3 mars 1986 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL-JEAAN 
M. Ali Husain AL·SAMMAK 
conseiller 
Mme AL-SAMMAK 
( *) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
3 mars 1986 
98 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (boîte 5), Tel.: 736.39.76 - 736.39.77, 
Telex: BOQOSA 25852 






S.E. M. Julius N. TSOANAMATSIE 
ambassadeur extraordinaire 
et plenipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSOANAMATSIE 
29 septembre 1986 
Mme Ntebaleng Malebenya MOTHEPU 3 avril 1986 
conseiller 
M. Moeketsi Eric KHOBOKO 26 juin 1986 
premier secretaire 
M. P.T. MAHASE 
troisième secretaire 
Mme MAHASE 
Mlle Mojabeng BOLAE 
attache administratif 
M. Rethabile Fraser MAKHESI 
attache douanier 
Mme MAKHESI 
Mlle Edith PUSELETSO MORAl 
attache 
3 septembre 1980 
8 novembre 1985 
24 mars 1986 
3 fevrier 1987 





1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
place du Tomberg 8 (bte 9) 
1200 Bruxelles 
av. du Bourgemestre 
J. Herinckx 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.45) 
S.E. Dr Said AL-ASSAAD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASSAAD 
M. Michel GEAHCHAN 
conseiller 
Mme GEAHCHAN 
M. Mourad JAMMAL 
premier secrétaire 
MmeJAMMAL 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 octobre 1985 
16 septembre 1985 
15 juillet 1985 
100 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 55, Tél.: 640.84.46, Télex 61384 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.65.10) 
rue Roosendael 233 
1190 Bruxelles 
bd de l'Europe 87 
1420 Braine-I'AIIeud 
S.E. M. Cyrenius Nyen FORH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission(*) (désigné) 
(CEE) 
Mme FORH 
M. Roosevelt ANDERSON 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Jallah LANSANAH 
premier secrétaire 
Mme LANSANAH 
( *) Egalement accrédite en Belgique et au Luxembourg. 
3 novembre 1984 
27 août 1982 
101 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, Tél.: 649.21.12- 649.21.13- 649.37.37, Télex: 23398 
M. 











(*) Egalement accreditè en Belgique. 
102 
MADAGASCAR 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26 -770.17.74 




av. de l'Emeraude 69 
1040 Bruxelles 
ch. St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.23) 
rue Sombre 64 
1050 Bruxelles 
(tél. 762.38.23) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
av. de l'Emeraude 37 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.85.22) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
av. de la Chevalerie 1 
1 040 Bruxelles 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RICHARD 
M. Henry RABARY NDRANO 
premier conseiller 
Mme RABARY NDRANO 
M. Fidèle MANANDAZA 
conseiller 
Mme MANANDAZA 




M. Pascal RAKOTONIAINA 
conseiller 
Mme RAKOTONIAINA 




VELONASY CHAN MANE 
secrétaire 
(affaires économiques et commerciales) 
M. VELONASY 
M. Henri RAJAOFERA 
attaché 
Mme RAJAOFERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
14 mai 1984 
8 octobre 1980 
23 décembre 1975 
27 fevrier 1984 
1er janvier 1974 
27 fevrier 1984 
18 juillet 1977 
14 septembre 1984 
av. du Roi Chevalier 3 
1200 Bruxelles 




M. André ANDRIAMASY 
attaché 
Mme ANDRIAMASY 
M. Fama Andrianaivo 
RAKOTOALY 
attaché 
Mme RAKOTOAL Y 
7 novembre 1983 
7 mai 1980 
104 
MALAISIE 
(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, Tél.: 762.67.67 - 763.06.24- 763.06.40- 763.06.56 
Télex: 26396 Malay B 
dréve Pittoresque 1 09 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.59.88/80) 










ch. de Bruxelles 331 
1950 Kraainem 
(tél. 767.57.63) 






S.E. Dato NOOR ADLAN 6 avril 1987 
bin YAHA Y AUDDIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin YAHAYAUDDIN 
M. R. VENGADESAN 10 novembre 1983 
ministre-conseiller 
Mme VENGADESAN 
M. Haji Wan Yeop ABDUL SHUKOR 20 décembre 1986 
minstre-conseiller (affaires douanières) 
MmeWANYEOP 
M. ROHMAN BIN SALMIN 15 juillet 1987 
premier secrétaire 
MmeROHMAN 
Mlle MOHAMAD ROHANA 8 juillet 1985 
deuxième secrétaire 




Section économique et commerciale 




16 avril 1987 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 










M. ABDUL KABUR bin IBRAHIM 
attaché commercial 
M. Mohd Yunus bin ABU 
attaché (administratif) 
Mme YUNUS 
1er avril 1985 
25 juillet 1985 
106 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, Tél.: 231.09.80, Télex: 24128 MABEL B 
av. de l'Orée 3 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.21.41) 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTHONY 
M. C.S.M. JERE 
conseiller 
M. S. CHISANU 
deuxième secrétaire 
M. A.K. NUMERO 
deuxième secrétaire 
Mme NUMERO 
M. C.J. KAMBAUWA 
deuxième secrétaire 
Mme KAMBAUW A 
8 mai 1987 
10 septembre 1986 
30 décembre 1985 
24 novembre 1986 
1er juin 1987 
(*) Egalement accrédite en Belg1que, aux Pays-Bas, en République fedérale d'Allemagne et au Luxembourg. 
107 
MALDIVES 
(REPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
NEW YORK, N.Y. 10017, 212 East 47th street, Apt. ISB ·Tél.: (212) 688.07.76 
Télex: 960945 YNSO PAC 
S.E. M. Mohamed Musthafa HUSSAIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSAIN 
(*) Egalement accrédité auprès de l'ONU à New York. 
18 février 1985 
108 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, Tél.: 345.74.32 - 345.75.89, Télex 22508 A MALI 
av. de la Floride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
rue Colonel Chaltin 
1180 Bruxelles 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 





chef de la mission ( *) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme KEITA 
M. Mamadou MACALOU 
deuxième conseiller 
M. Mary DIARRA 
secrétaire 
Mme DIARRA 
13 octobre 1987 
4 novembre 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
109 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.0 1.95, Télex: 26616 MT ABRU B 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
rue Général Lotz 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.1 1.79) 
av. du Domaine, 43 
1190 Bruxelles 
(tél.: 347.55.07) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme LICARI 
M. Tarcisio ZAMMIT 
premier secrétaire 
Mme ZAMMIT 
M. Mario BUTTIGIEG 
deuxiéme secrétaire 
Mme BUTTIGIEG 
{*) Egalement accrédité en Belgique. 
16 octobre 1987 
1er septembre 1981 
4 août 1986 
110 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, Boulevard Saint Michel 29, Tél.: 736.11.00 - 736.11.01 -
7 36.11.02 - 7 36.11.03 - 7 36.11.04 - 7 36.11.05 
av. de Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.37) 
chaussée de St-Job 267 
1 180 Bruxelles 
(tél. 375.15.07) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.30.80) 
avenue Louise 384 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
bld de la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.16.37) 
rue du Cornet 195 
1 040 Bruxelles 
(tél. 733.94.71) 
Secrétariat de M l'Ambassadeur: 7 36.11.06, 
Télex: SISFNAR 21233 
S.E. M. Abdelmalek CHERKAOUI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme A. CHERKAOUI 
M. Mohamed AZHAR 
conseiller économique 
Mme M. AZHAR 
M. Jaafar H. AU 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
M. Lahoucine BOUSSETT A 
premier secrétaire 
(affaires générales) 
Mme L. BOUSSETT A 




M. Benacher MARCHICHE 
secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Bouchta NAOORI 
attaché de presse 
Mme NAOORI 
( *) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et en Irlande. 
3 fevrier 1986 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
18 septembre 1987 
18 septembre 1987 




1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, Tél. 733.99.88/89 
chemin des Sept 
Fontaines 1 
1420 Braine-l'Alleud 
(tél. 354.11.7 3) 
av. Winston Churchill 247 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill 50 
1180 Bruxelles 
(tél. 347 .40.35) 





chef de la mission ( *) 
(CECA, CEEA) 
Mme CHASLE 
M. Vijaysingh MAKHAN 
ministre-conseiller 
Mme MAKHAN 
M. Satiawan GUNESSEE 
premier secrétaire 
M. L.J.F. MONDRE 
attaché 
Mme MONDRE 
23 septembre 1976 
10 fevrier 1987 
9 novembre 1982 
2 avril 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'Office des Nations unies à Genève. 
112 
MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Paul Lauters 1 (bte Il), Tél.: 640.76.75, Télex: 26034 Amrim B 
av. de la Colombie 6 
1050 Bruxelles 
av. de la Couronne 558 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.23.98) 




Decuyper 15 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.40.32) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme OULD ALLAF 
M. OULD Abeih LAFDAL 
premier conseiller 
Mme LAFDAL (absente) 
M. Mamadou DIAKITE 
premier conseiller 
Mme DIAKITE 
M. Bilai OULD WERZEG 
deuxiéme conseiller 
Mme OULD WERZEG 
M. Marne Abdou GUEYE 
premier secrétaire 
MmeGUEYE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
3 fevrier 1986 
1"' octobre 1985 
16 novembre 1981 
25 fevrier 1981 





1050 Bruxelles, rue Paul Emile Janson 6, Tél.: 648.26.71, Télex: 22355 EMBMEX B 
av. du Golf 42 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.19.21) 
av. Louise 368 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.74.72) 
ch. de Malines 19 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 782.03.55) 




av. Moliére 278 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.10. 79) 
av. de l'Uruguay 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.29.62) 
S.E. M. Luis WECKMANN MUNOZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Francisco ROUX-LOPEZ 
ministre 
Mme ROUX-LOPEZ 
Mme Perla CARY ALHO de PLASA 
conseiller 
M. PLASA 
M. Juan José HUERTA FLORES 
conseiller 
M. Eric ALVAREZ GURZA 
conseiller commercial 
Mme ALVAREZ 
M. Daniel LEYV A Y SANTIAGO 
premier secrétaire 
attaché culturel et d'information 
Mme LEYVA 
M. César OCARANZA 
troisiéme secrétaire 
Section économique: 
1050 Bruxelles, av. Lloyd George 9, Tél. 640.05.82 





M. Federico Castro ESTRADA 
(affaires commerciales) 
Mlle Ana Patricia MORALES PORT AS 
attaché commercial 
(*) Egalement accredite en Belgique et au Luxembourg. 
22 juillet 1986 
17 septembre 1985 
19 janvier 1982 
12 mai 1986 
2 octobre 1987 
27 août 1987 
12 septembre 1984 
6 mai 1987 
24 octobre 1985 
114 
MOZAMBIQUE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 97, Tél.: 736.25.64-736.26.32, Télex: 65478 EMOBRU B 
av. Marie Jeanne 19 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 354.41.60) 
chemin des Tigelles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.52.38) 
venelle Bleue 8 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76.83) 




venelle Bleue 42 
1150 Bruxelles 
(tél. 763.22.86) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
S.E. M. MURARGY 
M. Roque José LOFORTE 
conseiller 
Mme LOFORTE 
M. Francisco Joaquim PAINDANE 
troisième secrétaire 
Mme PAINDANE 
M. Benedito NASSONE 
troisième secrétaire 
Mme NASSONE 
25 juillet 1985 
28 octobre 1985 
28 octobre 1985 
28 octobre 1985 
Mlle Guida Baptista Gonçalves ALEGRE 28 octobre 1985 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
115 
NE PAL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 












lm Gries 29 
(tél. 34.94.58) 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Shiva Ram SHARMA 
premier secrétaire 
Mme Padma SHARMA 
M. Dhasarath Dhoj K.C. 
attaché 
Mme Kamala K.C. 
29 janvier 1985 
28 janvier 1984 
22 fevrier 1982 
(*) Également accrédite en Belgique, en Republique fedérale d'Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en 
Suisse, aux Pays-Bas, auprés du Saint-Siège et en Grèce. 
116 
NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 




av. du Lycée Français 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.11.79) 
ch. de Waterloo 753 (bte 1) 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.10.22) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DELGADO 




M. Ramiro GUEVARA-RIOS 
conseiller 
(*) Egalement accré<hte en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 décembre 1983 
19 septembre 1984 
17 septembre 1985 
117 
NIGER 
(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40, Télex: 22857 NIGER B 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.62) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.17.70) 
rue Van Cotthem 16 A 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.17.70) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SANDI 
M. Abdou ABOUBACAR 
conseiller 
Mme ABOUBACAR 
Mme Hamsatou ABOUBACAR 
deuxième secrétaire 
M.ABOUBACAR 
M. Mallam Harouna MAMAN 
deuxième secrétaire 
(questions financières) 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 mai 1984 
! 0' mars 1984 
7 mars 1985 
10 août 1984 
118 
NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, Tél.: 762.52.00/762.98.31/32, Télex:22435 


























S.E. M. Joshua O.B. IROHA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme IROHA 
M. Joseph C. KESHI 
conseiller 
Mme KESHI 
M. Abdul Bin RIMDAP 
conseiller (Chancellerie) 
Mme RIMDAP 
M. A.l. BOYEDE 
conseiller (affaires économiques) 
MmeBOYEDE 
M. S.O. WILLOUGHBY 
conseiller 








Mlle J.J. OPALEYE 
deuxiéme secrétaire 
(affaires consulaires) 
M. Augustine U. NWOSA 
deuxiéme secrétaire (administratif) 
MmeNWOSA 
( *) Egalement accredite en Belgique et au Luxembourg. 
21 mai 1985 
12 septembre 1985 
26 août 1984 
28 septembre 1982 
1er octobre 1985 
16 mars 1982 
29 septembre 1983 
1er août 1984 
8 décembre 1983 
119 
NIGERIA (suite) 
M.O.UKOH 24 octobre 1986 
deuxième secrétaire 
MmeUKOH 
M. A. OCHENI 23 septembre 1986 
troisième secrétaire 
Mme OCHENI 
M. S.H.C. ONYEMA 24 septembre 1986 
troisième secrétaire 
MmeONYEMA 
av. Reine Fabiola 8 M. Mose S. OLOGUN 28 septembre 1982 
1960 Sterrebeek attaché ( èducation) 
(tèl. 731.38.11) MmeOLOGUN 
rue Paul Lancsweert 26 M. Philip O. OHIOMA 18 octobre 1983 
1150 Bruxelles attaché (archives) 
( tèl. 771.89.36) MmeOHIOMA 
rue Th. Decuyper !59 M. Geoff D.J. BROWN 15 octobre 1983 
1200 Bruxelles attaché (administratif) 
(tèl. 762.10.77) Mme BROWN 
av. de I'Aguillon 5 Mlle Edith 1. CHUKWUMA 27 septembre 1982 
1200 Bruxelles attaché (archives) 
(tèl. 762.24.74) 
av. des Volontaires 245 Mme Helen EGBODION 8 octobre 1982 
1150 Bruxelles attaché (communication) 
(tél. 762. 75.00) M. EGBODION 




Burgemeester Taymanslaan 36 M. Joseph O. NWOSU 7 février 1984 
1900 Overijse conseiller (douanes) 
(tél. 687.60.02) MmeNWOSU 
120 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tèl.: 230.78.65 (5 lignes), Télex: 21071 
av. Jules César 24 
1150 Bruxelles 




av. F.D. Roosevelt Il 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.74.29) 






rue au Bois 384 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.19.64) 
S.E. M. Christian BERG-NIELSEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Aase BERG-NIELSEN 
M. Stein Vegard HAGEN 
conseiller 
Mme HAGEN 
M. Sigurd ENDRESEN 
conseiller 
M. Carsten J. HELGEBY 
conseiller 
Mme Margaret SLETTEVOLD 
M. Thomas HAUFF 
premier secrétaire 
Mme HAUFF 
Mme Margaret SLETTEVOLD 
deuxième secrétaire 
M. Carsten J. HELGEBY 
M. Hakon SANNES 
conseiller (affaires 
économiques et monétaires) 
Mme Anne SANNES 
M. Helge STIKSRUD 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme STIKSRUD 
M. Johan-Ludwig CARLSEN 
attaché (travail et 
affaires sociales) 
Mme CARLSEN 
19 juillet 1982 
3 septembre 1987 
2 juillet 1984 
17 octobre 1983 
13 octobre 1986 
Il août 1984 
29 novembre 1983 
13 octobre 1986 
13 octobre 1986 
av. Baron d'Huart 263 
1950 Kraainem 
(tél. 7 31.58.55) 





M. Torben FOSS 
conseiller (affaires de pêche) 
Mme Berit FOSS 
M. Nils LÜHR 
attaché (affaires 
commerciales et consulaires) 
Mme Doreen LÜHR 
23 octobre 1984 




1000 Bruxelles, bd du Régent 4 7-48, Tél.: 512.1 0.40, Télex: 22025 Kamahi b, 
téléfax: 513.48.56 
LONDRES 
S.E. M. Gerard Francis THOMPSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THOMPSON 
M. Clive Wallace PEARSON 
conseiller 




M. Frank WONG 
conseiller 
Mme NEWMAN 




Mme Julie Clare MacKENZIE 
premier secrétaire 
Mme Mrujorie Bernice ANDERSON 
deuxiéme secrétaire 
(affaires administratives) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
28 juillet 1986 
13 janvier 1985 
24 janvier 1986 
16 avril 1984 
24 juillet 1984 
7 avril 1987 





75116 PARIS, 50, av. d'Iéna, Tél.: 723.01.63, Télex: 613765-630641 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Majid AL ABBADI 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme AL ABBADI 
M. Jihad AL TAIE 
deuxiéme secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en Espagne et auprès de l'Unesco. 




(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25, Télex 62814 Ugamec b 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.99.65) 
av. M. Despret 22 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.72.56) 
av. du Martin Pêcheur 19 
II 70 Bruxelles 
(tél. 660 71.29) 
rue Jean Deraeck 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.72.06) 
rue des Bollandistes 22 B 
1 040 Bruxelles 
(tél. 735.66.76) 
S.E. Mme Anna A. AMAILUK 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr. Joshua W. SEMPEBWA 
conseiller politique 
Mme SEMPEBWA 




M. John MAGOBA 
attaché financier 
Mme MAGOBA 
Mlle Ruth F. MUSISI 
attaché 
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg. 
15 septembre 1987 
29 mars 1987 
4 octobre 1986 
17 septembre 1986 
17 septembre 1986 
125 
PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, av. Delleurs 57, Tél.: 67 3.80.07, Télex: 61816 Parep-B 
Bureau des affaires douanières: !040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. des Lauriers 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 782.16.50) 






av. F.D. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.64.36) 
S.E. M. Mahdi MASUD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASUD 
M. G.K. DAKHAN 
ministre 








M. Ali Sarwar NAQVI 
conseiller 
MmeNAQVI 
Mme Seema ILAHI 
deuxiéme secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1984 
Il octobre 1985 
28 mai 1986 
1er septembre 1986 
1er septembre 1983 
126 
PANAMA 
(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Brand Whitlock 8, boîte 5 
tél.: 733.97.98 - 733.97.99, Télex: 25169 EPABEL B, téléfax: 735.88.22 
av. des Ajoncs 18 
1150 Bruxelles 
av. J.P. Carsoel 118 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.29) 
S.E. M. Angel Ernesto RIERA DIAZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIERA DIAZ 
Mlle Lourdes C. VALLARINO 
deuxième conseiller 
Mlle Navidad MORON ZANET 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République fedérale d'Allemagne. 
29 janvier 1985 
28 juillet 1987 
7 juillet 1986 
127 
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 
Chancellerie diplomatique: 




av. Louise 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 539.16.31) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Joseph GABUT 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeGABUT 
M. Christopher MERO 
premier secrétaire 
Mme MERO 
M. Samuel Neine ABAL 
deuxiéme secrétaire 
MmeABAL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
4 mai 1987 
10 avril 1985 
20 fevrier 1986 
128 
PARAGUAY 
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de Saturne 42, Tél.: 374.87.48, Télex: 26535 EMPAR B 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.48) 
rue Saint-Georges 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.56) 
av. des Dauphins 26 
1 140 Waterloo 
(tél. 354.85.01) 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.20.68) 
S.E. M. Dido FLORENTIN-BOGADO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de FLORENTIN-BOGADO 
M. Jorge Antonio COLMAN 
premier secrétaire 
Mme Myriam SCORZA de ZEA 
premier secrétaire 
M. Luis Germim ZEA 
M. Miguel FLORENTIN 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26 juillet 1985 
4 janvier 1982 
18 mars 1980 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 · 733.31.85 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de EGO-AGUIRRE 
M. Antonio GRUTER V AZQUEZ 
ministre-conseiller 
MmeGRUTER 
M. Alberto CARRION TEJADA 
conseiller 
Mme de CARRION 
M. José Guillermo 
BERNOS-ROBLES 
deuxième secrétaire 
Mme de BERNOS 
M. Fortunato Ricardo 
QUESADA SEMINARIO 
troisième secrétaire 
Mme de QUESADA 
Section commerciale 
26 juillet 1985 
15 avril 1981 
14 avril 1986 
7 mai 1983 
14 mars 1985 
1040 Bruxelles, rue Joseph II, 5, Tél.: 230.82.85 · Télex: 25079 COMPER B 
Mlle Lita VAISMAN 
conseiller commercial 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 juillet 1981 
130 
PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 299, Tél.: 343.68.32- 343.68.73- 343.72.21 
Bureau de l'attaché commercial: ch. de la Hulpe 130 (4• étage), Tél.: 672.30.47- 672.58.75 
av.Marèchal Ney 51 
1180 Bruxelles 
av. d'Italie 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.68.27) 






chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Norberto BASILIO 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Ronald B. ALLAREY 
conseiller 
Mme ALLAREY (absente) 
Mlle Mary Jo BERNARDO 
premier secrétaire 
Mme Aurora M. VILLARROEL 
deuxième secrétaire 
M. Ruben J. PASCUAL 
attaché agricole 
Mme PASCUAL 
M. Roberto B. VERZOSA 
attaché 
Mme VERZOSA 
M. Rodolfo S. FLORES 
attaché 
Mme FLORES 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 janvier 198 7 
22 juillet 1986 
1er juillet 1985 
1er octobre 1987 
13 mai 1985 
4mai 1987 
4 mai 1987 
131 
QATAR 
(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00 ·Télex: 63754 Qatbru b 
av. F.O. Roosevelt 71 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.69.79) 




chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-WOHAIBI 
M. Ali Hassan AL·HAMADI 
premier secrétaire 
Mme AL·HAMADI 
M. Mohamed Fraish M.S. AL-ADA WI 
deuxiéme secrétaire 




(*) Egalement accrédité en Belgique. 
16 octobre 1987 
28 août 1986 
4 septembre 1986 





1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, Tél.: 763.07.21 - 763.07.02- 763.07.05, Télex: 26653 




av. Paule 2 




clos Manuel 4 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 770.23.68) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MUNYESHY AKA 
M. Gaston HA VUGJMANA 
deuxième conseiller 
Mme HA VUGJMANA 
M. Gratien MUSJGAZJ 
deuxième conseiller 
Mme MUSJGAZJ 
M. Charles SJNDABJMENY A 
deuxième conseiller 
Mme SJNDABJMENY A 
M. Benoît HABJYAKARE 
premier secrétaire 
Mme HABIY AKARE 
21 mai 1985 
28 septembre 1981 
23 avril 1986 
23 avril 1986 
25 octobre 1985 
{*) Egalement accredité en Belgique, au Royaume· Uni, au Luxembourg, aux Pays· Bas, auprès du Saint-Siège, 








chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédite au Royaume-Uni, en France, en République fédérale d'Allemagne, en Suede, au 
Nigeria, en Zambie, en Ouganda et au Kenya. 
ch. de Verviers 77 
4870 Theux 
(tél. 087 /54.29.05) 
134 
SAINT-MARIN 
(REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Antonella 
BENEDEffiNI DE FAVERI 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. DE FAVERI 




1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
S.E.R. Mgr Angelo PEDRONI 
archevêque titulaire de N6vica 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Joseph CHENNOTH 
auditeur 
( *) Egalement accredite en Belgique et au Luxembourg. 
6 octobre 1983 
29 juillet 1986 
136 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission 










chef de la mission 




1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 95, Tél.: 660.84.54, Télex: 25657 WSAMOA 




av. Closière 21 
141 0 Waterloo 
S.E. M. Feesago Siaosi FEPULEA'I 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEPULEA'I 
M. Ata MA'IA'I 
premier secrétaire 
Mme MA'IA'I 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
21 mai 1985 
5 mai 1987 
139 
SÀO TOME E PRINCIPE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÀO TOME E PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42, Tél.: 347.53.75, Télex: 65313 EMBSTP 
av. des Chênes 54 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.70) 
rue Cervantes 4 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.67.72) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carlos GUSTAVO DOS ANJOS 
premier secrétaire 




22 octobre 1987 
21 août 1985 
3 avril 1984 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, au 
Danemark, en Suède, en Italie, auprès de l'Unesco et de la FAO. 
140 
SENE GAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51- 673.00.97-673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.69) 
av. de la Forêt 117 (bte 6) 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.00.90) 






M. Mamadou SOW 
premier conseiller 
Mme SOW 





M. Alpha LO 
conseiller 
(affaires douanières 
et développement industriel) 
MmeLO 
M. Mouhamadou DIENE 
attaché culturel 
Mme DIENE 
M. Amadou DIOP 
conseiller 
Mme DIOP 




M. Birago DIENE 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
Mme DIENE (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1973 
1er septembre 1987 
2 fevrier 1984 
18 janvier 1982 
6 août 1985 
9 septembre 1987 
17 juillet 1985 
19 octobre 1987 









Mme Marne Diarra Fall SAMBE 
troisième secrétaire 
M. Khalidou NDIA YE 
attaché 
MmeNDIAYE 
Mlle Marie-Jeanne DIENE 
attaché 
9 septembre 1987 
6 août 1986 
29 avril 1985 
7 août 1985 
142 
SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75008 Paris, 53bis, rue François yer 
Tél.: 33.1.47.23.98.11, Télex: AMBSEX 649634 
S.E. M. Georges PAYET 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePAYET 
21 juillet 1987 
(*) Egalement accrédité en Algérie, en Belgique, en France, en Italie et en Union soviétique. 
143 
SIERRA LEONE 
(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52- 771.00.53, Télex: 63624 LEON B 
av. des Cygnes sauvages 18 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.91.10) 
av. de la Forêt 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.50) 
av. Van Becelaere 24 
1170 Bruxelles 
av. Gal Médecin Derache 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.82.75) 
S.E. M. Abdul KOROMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOROMA 
M. Henri L. TUCKER 
premier secrétaire 
chef de la chancellerie 
MmeTUCKER 
Mlle Juliana M. DIMOH 
troisième secrétaire 
M. Ahmed Lans KUMALAH 
troisième secrétaire 
Mme KUMALAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
7 avril 1986 
15 septembre 1984 
31 août 1985 
17 septembre 1984 
144 
SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 
av. des Érables 48 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.49.64) 
S.E. M. Francis YEO Teng Yang 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeYEO 
M. T. THIRUNAGARAN 
premier secrétaire 
M. Liong Swee TEO 
troisiéme secrétaire 
MmeTEO 
Mlle Leela KUMARAN 
secrétaire commercial 
3 fevrier 1987 
2 mars 1984 
15 octobre 1984 
30 mai 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et auprés du Saint-Siège. 
145 
SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxeiles, av. F.D. Roosevelt 66, Tél.: 640.16.69 - 640.17.01, Télex: SOMCEE 24807 
av. de la Forêt S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 5 fevrier 1985 
de Soignes 237 ambassadeur extraordinaire 
1640 Rhode-St-Genèse et plénipotentiaire 
(tél. 358.50.15) représentant (*) 
(CEE) 
MmeGIAMA 
Mme Fatuma ENO-HASSAN 1er octobre 1986 
premier conseiller 
ch. de Boendael 647 M. Mohamed TAFADAL 13 mai 1986 
1050 Bruxeiies conseiller 
(affaires économiques et commerciales) 
av. du Pesage 50 M. Haji Bile Adam OMAR 3 décembre 1982 
1050 Bruxeiies deuxième secrétaire 
(tél. 640.41.92) Mme OMAR 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
146 
SOUDAN 
(REPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59- 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 
19 59 Kraainem 
(tél. 7 31.86.55) 
av. J.B. Dekeyzer 93 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.69) 
av. A. Huysmans 94 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.92.54) 
av. G. Bergmann 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.86.63) 
av. de l'Orée 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.86.83) 
S.E. M. Farouk A. Rahman A. EISA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EISA 
M. Hashim HASHIM 
conseiller économique 
Mme HASHIM 
M. Awad Mohmed Dirderi HASSAN 
conseiller 
Mme HASSAN 
M. Rahamtalla Mohamed OSMAN 
premier secrétaire 
Mme OSMAN 
M. Lahide Peter OTOLE 
deuxième secrétaire 
MmeOTOLE 
M. Mohamed Dahab MOHAMED 
attaché administratif 
MmeMOHAMED 
M. Abdel W. EL MUFTI 
attaché administratif 
Mme EL MUFTI 
( *) Egalement accrédité en Belgique. 
4 janvier 1983 
14 août 1987 
15 juillet 1985 
14 juillet 1983 
31 juillet 1986 
17 décembre 1986 
147 
SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21·22, Tél.: 230.48.90/97 









av. de l'Observatoire 3 A 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.79.31) 
S.E. M. Anthony N. WIRA TIJNGA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WIRATIJNGA 





M. Thompson G. JA Y ASEKERA 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
29 septembre 1986 
1er fevrier 1984 
29 septembre 1986 
8 juillet 1986 
148 
SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 230.72.60, Télex: 26 126 




av. des Chasseurs 1 08 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.40.80) 
av. du Venezuela 10 (bte 4) 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.74.21) 
S.E. M. Stig BRATTSTRÔM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRA TTSTRÔM 
M. Olof ALLGÀRDH 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme ALLGÀRDH 
Mme Sylvia LEIJON-WAKTER 
conseiller 
av. W. Churchill 194 (bte 6) M. Lennart NILSSON 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 343.01.91) Mme NILSSON 
av. des Anémones 4 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.45.83) 
drève des Chasseurs 4 
141 0 Waterloo 
(tèl. 354.69.37) 
av. Louise 424 (bte 6) 
1050 Bruxelles 
(tèl. 648.14.86) 
av. de Boetendael 128 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.21.08) 
av. de la Fauvette 13 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.17.62) 
M. Hans NICKLASSON 
conseiller 
Mme NICKLASSON 
M. Percy WESTERLUND 
conseiller 
Mme WESTERLUND 
Mme Ulla GUDMUNDSON 
premier secrétaire 
M. Lars-Olof LUND BERG 
conseiller 
(affaires de presse) 
Mme LUNDBERG 




6 octobre 1983 
3 septembre 1984 
15 septembre 1983 
Il septembre 1987 
7 janvier 1983 
22 juillet 1985 
17 août 1987 
2 mai 1984 
1er juillet 1986 
av. de la Renaissance 16 
(bte 16) 
1 040 Bruxelles 
(tél. 734.79.49) 
av. des Pâquerettes 3 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.28.18) 
av. Montjoie 289 (bte 9) 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.96.55) 






Mme Inger WESSBERG 
conseiller 
(affaires du travail et 
affaires sociales) 
M. WESSBERG 




M. Lars-Olof HOLLNER 
attaché 
(affaires douaniéres) 
Mme Lena STERTE-JACOBSSON 
attaché 
(environnement du travail) 
Mme JACOBSSON 
2 mars 1987 
1er septembre 1987 
2 juillet 1985 





1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53 (bte 9), Tél.: 230.14.90, Télex: 21660 
rue d'Arlon 53 (bte 9) 









S.E. M. Bénédict de TSCHARNER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de TSCHARNER 
M. Robert MAYOR 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme MAYOR 
M. Michel BESSON 
conseiller 
Mme BESSON 
M. Paul AENISHÂNSLIN 
conseiller 
M. Dominik ALDER 
conseiller 
Mme ALDER 
M. Rudolf BÂRFUSS 
conseiller 
Mme BÂRFUSS 
M. Charles-Edouard HELD 
premier secrétaire 
Mme HELD 
Mme Odile WEISGERBER 
chef de la chancellerie 
8 mai 1987 
18 septembre 1984 
3 septembre 1984 
1er septembre 1986 
16 octobre 1984 
. 20 octobre 1986 
22 avril 1987 
20 novembre 1985 
151 
SURINAME 
(REPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 




av. du Prieuré 1 
1640 Rhode-St-Genèse 
S.E. M. Franklin Julian LEEFLANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEEFLANG 
Mme Joan H. ANTONIUS 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Rudi ALIHUSAIN 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
18 décembre 1986 
1er janvier 1986 
J•r fevrier 1986 
152 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 










chef de la missio(l (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. H.J.M. MABUZA 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme MABUZA 
M. Churchill B. DLAMINI 
premier secrétaire 
Mme DLAMINI 
M. Mlungisi DLAMINI 
troisiéme secrétaire 
Mme DLAMINI 
Mlle Nornathemba DLAMINI 
secrétaire administrative 
15 avril 1985 
7 septembre 1987 
9 mai 1987 
22 septembre 1986 




(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Section consulaire: 648.09.58 
av. F.D. Roosevelt 101 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.45.00) 
av. du Derby 55 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.86.40) 
av. de l'Orée 26 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.57.52) 





chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mlle Siba NASSER 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mlle Fatima Ghada TALAS 
troisiéme secrétaire 
(affaires commerciales) 
M. Hamzeh DA WALIBI 
attaché 
M. Moustafa SALLAKH 
attaché 
Mme SALLAKH 
Bureau de presse et d'information 
3 décembre 1985 
4 avril 1982 
21 mars 1984 
2 novembre 1981 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 106 (tél. 648.51.76) 
av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.09.94) 
av. G. Bergmann 57 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.74.64) 
M. Haidar KOUDMANI 
conseiller 
Mme KOUDMANI 
M. Tahsine Eldin Ali HILAL 
premier secrétaire 
Mme HILAL 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13 octobre 1982 
31 juillet 1978 
154 
TANZANIE 
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363 (7• étage), Tél.: 640.65.00- 640.65.01 - 640.65.02- 640.65 .03 
Télex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.50) 
av. Napoléon 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.40) 
av. des Rousseroles 63 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.13.05) 
av. des Frênes 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.94.15) 
av. Maurice 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.27.92) 
av. Louise 335 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.46.16) 





S.E. M. Simon M.M. MBILINYI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBILINYI 
M. Bashir H. RAHIM 
ministre plénipotentiaire 
Mme RAHIM 
M. A.L.T. ASMANI 
ministre plénipotentiaire 
Mme ASMANI 
M. Ali A. KARUME 
ministre-conseiller 
Mme KARUME 
M. H.P. MUSHI 
conseiller 
Mme MUSHI 




M. A.A. RIWA 
deuxiéme secrétaire 
(finances) 
Mme Sanifa L YIMO 
attaché administratif 
M. LYIMO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 juillet 1986 
28 septembre 1978 
1er fevrier 1982 
14 janvier 1986 
15 mai 1983 
15 fevrier 1982 
6 avril 1981 
14 janvier 1986 
155 
TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme LAMANA 
M. Mahamat WAROU 
premier conseiller 
MmeWAROU 
M. MBAI-AREBEYE TAMBERT 
deuxième conseiller économique 
MmeTAMBERT 
M. ldriss ADJIDEYE 
premier secrétaire 
10 fevrier 1987 
28 août 1984 
23 novembre 1986 
27 novembre 1986 
{*) Egalement accrédite en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
156 
THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAÏLAND!:) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél.: 640.68.10 
Télex: 63510 THAIBR B, Téléfax: 648.30.66 
av. de Tervuren 460 
1 160 Bruxelles 
(tél. 762.36.03) 
ch. de Waterloo 1329 B 
1 180 Bruxelles 
(tél. 375.43.11) 
S.E. M. Vitthya VEJJAJIV A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEJJAJIV A 
M. Somkiati ARlY APRUCHY A 
ministre-conseiller 
Mme ARIYAPRUCHY A 
av. des Anciens Combattants M. Adisak PANUPONG 
1 09 conseiller 
1 140 Bruxelles Mme PANUPONG 
av. de l'Observatoire 46 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.41.69) 
av. de l'Observatoire 46 
1 180 Bruxelles 
(tél. 375.41.69) 
Résidence <<le Beaugency» 
rue Tenbosch 85 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.92.95) 
av. des Éoliennes 12 
1200 Bruxelles 
(tél.: 762.80.25) 
av. Jules César 3 
1150 Bruxelles 
(tél. 763.02.21) 









Mlle Panpimon SUW ANNAPONGSE 
deuxiéme secrétaire 
M. Udomphol NINNAD 
troisiéme secrétaire 
MmeNINNAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
27 novembre 1984 
22 juin 1983 
22 janvier 1987 
21 fevrier 1984 
21 fevrier 1984 
22 janvier 198 7 
22 janvier 198 7 
21 fevrier 1984 
av. Hippocrate 8 
1200 Bruxelles 
bd de la Cambre 3 
1050 Bruxelles 





Mme Lerporn CHITRANUKROH 
deuxième secrétaire 
M. CHITRANUKROH 
Mlle Sunee CHERDJSUI<JAI 
attaché 
Mlle Potjana SATAPANA 
attaché 
Section commerciale 
22 janvier 1987 
22 janvier 1987 
22 janvier 1987 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél. 640.59.50, Télex: 63510 THAIBR B 
av. Charles Michiels 170 
1170 Bruxelles 
(tél.: 660.38.06) 
M. Vithun TUL Y A NO ND 
conseiller commercial 
Mme TUL YANOND 
Mlle Saipin CHANT ANARUMAN 
deuxième secrétaire commercial 
Section douanière 
9 juillet 1987 
21 février 1984 
1050 Bruxelles, av. du Pérou 59, Tél.: 660.58.35 - 660.57.59 












21 février 1984 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91- 770.55.63- 771.67.26 
Dieweg 32a 
1 180 Bruxelles 
(tél. 375.09.56) 
av. P. Hymans 8 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.25.37) 
av. de Tervuren 186 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.87.94) 
av. A. Lacomble 8 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.83.54) 
av. G. Habeloos 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.21.00) 




chef de la mission ( •) 
(CECA, CEEA) 
Mme ASSIONGBON 
M. Déma CODJO 
conseiller 
Mme CODJO 
M. Kwamee OKOUA 
premier secrétaire 
MmeOKOUA 
Mme Lakoélé PRINCE AGBODJAN 
deuxiéme secrétaire 
Mme Abouya Fafa SEMEDO 
attaché 
M. Koffi WOUSSIDO 
attaché financier 
M. Appoh AMABLEY 
attaché 
Mme AMABLEY 
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
7 avril 1986 
26 août 1987 
18 juin 1983 
6 juillet 1982 
14 janvier 1986 
17 octobre 1985 
26 août 1987 
159 
TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON SWlY 4TE, New-Zealand House, 12th Floor, Haymarket, Tél.: 01-839.32.87 






Sydenham Rise 53 
(tél. 01-291.44.18) 
LONDONNW2 
Cheviot Gardens 43 
(tél. 0 1-458.83.32) 
LONDONNW2 
Cheviot Gardens 42 
(tél. 01-458.31.38) 
S.E. M. Siaosi TAIMANI 'AHO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme TAIMANI 'AHO 
M. Tevita UASI'AHOKOVT 
conseiller 
Mme UASI'AHOKOVT 
Mme 'Akosita ANEANGANOFO 
premier secrétaire 
M. Mosese FJNEANGANOFO 
M. K. T. TILITI 
troisiéme secrétaire 
Mme K. TILITI 
16 septembre 1986 
19 septembre 1980 
21 mars 1986 
9 avril 1980 
(*) Egalement accrédité en République fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique 
et aux Pays-Bas. 
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TRINITE ET TOBAGO 
(REPUBLIQUE DE LA TRINITE ET TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 











chemin du Bon Dieu 
de Gibloux 43 
1410 Waterloo 
(tél. 354.55.19) 
rue Cloetens 29 
1950 Kraainem 
(tél. 731.14.78) 
av. du Vieux Moutier 1 7 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 354.47.96) 
av. d'Austerlitz 6 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.53.82) 
clos des Acacias 6 ( bte 8) 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.69.04) 
S.E. M. Maurice O. St JOHN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme St JOHN 
Mlle Corinne A. BAPTISTE 
ministre-conseiller 
M. Francis GONZALES 
conseiller 
Mme GONZALES 
M. Dennis MOSES 
premier secrétaire 
Mme Sandra MclNTYRE-TROTMAN 
premier secrétaire 
M. TROTMAN 
M. Conrad BRAITHWAITE 
attaché (affaires douanières) 




Mlle Umilta WARNER 
attaché 
(affaires administratives) 
Mlle Angela BLAKE 
attaché 
(affaires administratives) 
22 fevrier 1983 
Il septembre 1981 
Il août 1983 
14août 1983 
10 août 1981 
15 juin 1981 
3 décembre 1982 
9 septembre 1986 
Il décembre 1986 





1150 Bruxelles. av. de Tervuren 278. Tél.: 771.73.94-771.73.95- 762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 77 1.71.57) 
rue Sombre 68 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.71.22) 
bd Brand Whitlock 119 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.35.26) 
av. Don Bosco 25 
1150 Bruxelles 
(tél. 763.14.26) 
bd Léopold III 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 242.42.59) 
S.E. Mohamed MEGDICRE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme MEGDICRE 
M. Abderrazak A TTIA 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme ATTIA 
M. Roncine LONGO 
ministre plénipotentiaire 
Mme LONGO 
M. Abdelhamid ZARRAD 
conseiller 
Mme ZARRAD 
M. Abdelwahed BOUZOUIT A 
conseiller 
M. Mohamed Ridha FARRAT 
secrétaire ' 
Mme FARRAT 
M. Zine El Abdine TERRAS 
secrétaire 
Mme TERRAS 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 octobre 1984 
1er décembre 1980 
19 juillet 1985 
3 septembre 1985 
1°' octobre 1987 
12 janvier 1985 





1040 Bruxelles, rue Montoyer 4. Tél.: 513.28.36 
S.E. M. Ozdem SANBERK 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme SANBERK 
M. Uluç OZÜLKER 
délégué permanent adjoint 
Mme OZÜLKER 
M. Ilhan KESICI 
délégué permanent adjoint 
(affaires de planification) 





M. Mithat BALKAN 
conseiller 
Mme BALKAN 
M. Ahmet AKSES 
conseiller 
Mme AKSES 










M. Nejat EREN 
conseiller 
(affaires economiques et 
commerciales) 
Mme EREN 
20 octobre 1987 
1er octobre 198 3 
6 juillet 1985 
1er octobre 1983 
18 septembre 1986 
31 octobre 1986 
20 novembre 1986 
30 décembre 1985 
26 janvier 198 7 
16J 
TURQUIE (suite) 
Mlle Birnur FERTEKLIGIL 26 septembre 1987 
premier secrétaire 
M. Ugur T. DOGAN 6 jUillet 1985 
conseiller-adjoint 
(affaires de planification) 
MmeDOGAN 




M. lsa GOKMENOGLU JO novembre 198J 
attaché 
Mlle Ayse Saba BARKMAN JO octobre 1986 
attaché 
M. Sami KOZAK 17 juin 1985 
attaché 
Mme KOZAK 
M. Cahit OZDEMIR IJ juillet 1985 
attaché 
Mme OZDEMIR 





(REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26- 640.11.69, Télex: URUCOM B 24663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
av. d'Italie 45 (bte 19) 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.52.29) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.77.41) 
S.E. M. Miguel J. BERTHET 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERTHET 
M. Duncan CROCI 
conseiller 
Mme CROCI 
M. Gustavo VANERIO BALBELA 
premier secrétaire 
Mme de V A NE RIO 
(*) Egalement accrédité en Belg1que et au Luxembourg. 
4 septembre 1984 
29 juillet 198 7 
23 novembre 1983 
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VENEZUELA 
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 




(tél. 731.94.68- 731.98.29) 
chemin des Postes 307 
1410 Waterloo 
(tél. 354.60.52) 
av. van Becelaere 26 
(bte 4) 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 660.84.22) 
rue Derby 51 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.88.77) 
rue Hydraulique 43 
1 040 Bruxelles 
(tél. 230.43.63) 
rue Tenbosch 85 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Roman ROJAS-CABOT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme ROJAS-CABOT 




DA VILA BARRI OS 
premier secrétaire 
Mlle Maria Milagros 
GIL QUINTERO 
troisième secrétaire 
Mlle Yolanda PARRA YANES 
conseiller technique 
Mlle Morelia GILBERT 
attaché 
7 avril 1986 
3 novembre 1985 
19 juin 1984 
21 août 1984 
30 mai 1984 





(REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
2585 GC LA HAYE. Surinamestraat, 9, Tél. (070)65.39.36 - 65.39.37 
Télex : Y ARNL 33290 




chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme AL-ROBAEE 
M. Abdulwhab Mohamed 
AL-SHAWKANI 
conseiller 
M. Ahmed Ali KALAZ 
conseiller 
( •) Egalement accredite aux Pays-Bas et en Belgique. 
118 fevrier 1985 
20 juin 1987 
13 juillet 1987 
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YEMEN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
169 
YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Emile De Mot Il, Tél.: 649.83.49- 649.83.65, Télex: YU-AMB 26156 
1 
S.E. M. Jozef KOROSEC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOROSEC 
M. Zoran POPOVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmePOPOVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
Mme DJERMANOVIC 
M. Dragan MOMCILOVIC 
troisième secrétaire 
Mme MOMCILOVIC 
26 novembre 1985 
6 janvier 1987 
3 octobre 1983 
26 janvier 1984 
170 
ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1 040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10 - 513.43.60 - 513.43.61 - 513.43.62 - 513.43.64 - 513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.16.80) 






Mme MUSHOBEKWA KALIMBA 
wa KATANA 
M. MADUDU FUMA 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 




( *) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
27 juillet 1987 
1er septembre 1984 
3 mai 1984 
171 
ZAMBIE 
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 469, Tèl.: 343.56.49, Télex: 63102 ZAMREP B 
drève Richelle 260 
1410 Waterloo 
(tèl. 354.19.10) 
rue Gabrielle 15 
1180 Bruxelles 
rue de I'Ennilage 4 
1640 Rhode-St -Genèse 
av. de Tervuren 206 
1150 Bruxelles 
av. des Scarabées 22 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Kopembe NSINGO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) ( dèsignè) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSINGO 
M. P.N. SINYINZA 
conseiller 
(affaires économiques) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme SINYINZA 
Mlle Chipili B.C. NKONGA 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
M. W.Y. ZULU 
premier secrétaire 
(affaires administratives) 




Mlle P.V. KABWE 
secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
27 avril 1987 
5 juin 1986 
4 juin 1987 
5 juin 1986 
4 juin 1987 
172 
ZIMBABWE 
(REPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22 (btes 5-6), Tél.: 230.85.35 - 230.85.51 - 230.85.67 





av. des Orangers 32 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.60.85) 
av. de la Renaissance 53 
1 040 Bruxelles 
(tél. 735.47.65) 
av. Jules César 7 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.34.65) 
av. des Abeilles 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.38.99) 
S.E. M. Solomon MAHAKA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAHAKA 
M. Patrick Dennis MT ANDWA 
ministre-conseiller 
Mme MTANDWA (absente) 
Mlle Lucia MUVINGI 
conseiller 
(affaires politiques) 
M. Christopher MUfSVANGWA 
premier secrétaire 
Mme M. MUTSVANGWA 
M. Stanislaus Daison MANGOMA 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Mme Rudo Grace CHIMENY A 
attaché 








Mme Eleanor KA WODZA 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1983 
2 juin 1986 
24 fevrier 1986 
4 décembre 1980 
17 novembre 1984 
7 mai 1985 
7 mai 1985 
9 juin 1981 




1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
4 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
SRI LANKA 
4 fevrier Fête nationale 
NOUVELLEo~ZELANDE 
6 fevrier Waitangi Day 
GRENADE 
7 fevrier Fête nationale 
IRAN 
11 fevrier Fête nationale 
GAMBIE 
18 fevrier lndependence Day 
SAINTE-LUCIE 
22 fevrier Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
GUYANE 
23 fevrier Fête nationale 
KOWEIT 
25 fevrier Fête nationale 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 fevrier Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
ILE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRE CE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
BANGLADESH 
26 mars Fête nationale 
MALTE 
31 mars Jour de la République 
SENEGAL 














FETES NATIONALES (suite) 
DANEMARK 














Anniversaire de la proclamation de l'État ( 1948) 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Anniversaire de la déclaration de Robert Schuman (1950) 
176 
FETES NATIONALES (suite) 
PARAGUAY 
t4 mai Fête de l'Indépendance 
NORVEGE 
t7 mai Fête nationale 
ARGENTINE 
25 mai Fête nationale 
JORDANIE 
25 mai Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
3t mai Jour de la République 
TUNISIE 
ter juin Fête nationale 
SAMOA OCCIDENTALES 
ter juin Fête de 1 'Indépendance 
ITALIE 
2 juin Fête nationale 
TONGA 
4 juin Fête nationale 
TCHAD 
7 juin Fête nationale 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 
tt juin Anniversaire de la Reine (1988) 
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FETES NATIONALES (suite) 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
LUXEMBOURG 
23 juin Fête nationale 
MOZAMBIQUE 
25 juin Fête nationale 
MADAGASCAR 
26 juin Fête nationale 
DJIBOUTI 
27 juin Fête nationale 
SEYCHELLES 
29 juin Fête nationale 
CANADA 
1er juillet Anniversaire de la Confëdération ( 18 6 7) 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
4 juillet lndependence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
CAP-VERT 
5 juillet Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
COMORES 
6 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
ILES SALOMON 
7 juillet Fête nationale 
BAHAMAS 
10 juillet Fête de l'Indépendance 
SÀO TOME E PRINCIPE 
12 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
17 juillet Fête nationale (Révolution de 1968) 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
EGYPTE 
23 juillet Fête nationale (Révolution de 1952) 
MALDIVES 
26 juillet Fête nationale 
LIBERIA 
26 juillet Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
BURKINA-FASO 
4 août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
BOL ME 
6 août Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINITE ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
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FETES NATIONALES (suite) 
MALAISIE 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
QATAR 
3 septembre Fête de l'Indépendance 
SAINT-MARIN 
3 septembre Fête nationale 
SWAZILAND 
6 septembre Fête nationale 
BRES IL 
7 septembre Fête nationale 
ETHIOPIE 
12 septembre Fête nationale 
HONDURAS 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
















Fête nationale (Anniversaire de l'Indépendance) 
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 
Fête nationale 
CHILI 














Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
Fête nationale 
CHYPRE 






























Anniversaire de l'Inauguration du 





SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Fête nationale 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
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FETES NATIONALES (suite) 
ALGERIE 
1er novembre Fête nationale 
ANTIGUA ET BARBUDA 
1er novembre Fête de l'Indépendance 
PANAMA 
3 novembre Fête de l'Indépendance 
ANGOLA 
11 novembre Fête de l'Indépendance 
SULTANAT D'OMAN 
18 novembre Fête nationale 
LIBAN 
22 novembre Fête nationale 
ZAÏRE 
24 novembre Fête nationale 
SURINAME 
25 novembre Jour de l'Indépendance 
MAURITANIE 
28 novembre Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
29 novembre Fête nationale 
BENIN 
30 novembre Fête nationale 
BARBADE 














Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
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